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Resumen 
 
          El presente proyecto tuvo como objetivo analizar el sistema estructural de las 
valencias propuesto por Armando Silva, en los graffitis realizados por niños y adolescentes  
que participaron de actividades de procesos sociales, en los barrios: El Balso, Travesuras y 
Villa Santana, de la ciudad de Pereira, a partir de una mirada constructivista-social 
planteada por Vigotsky, considerando que para este autor el hombre es un ser social por 
excelencia, que aprende por influencia del medio y de las personas que lo rodean; por lo 
tanto, el desarrollo humano se produce gracias a la actividad social y cultural, siendo de 
gran importancia la interacción entre los sujetos y el medio para analizar cómo éstos 
participan en la creación de su percepción social de la realidad. 
 
          Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto fue desarrollado con base en siete 
valencias, planteadas por Armando Silva en su libro Punto de Vista Ciudadano, las cuales 
determinan la cualificación del fenómeno del graffiti y se evidencian antes, durante y 
después de su realización, estas son: marginalidad, anonimato, espontaneidad, escenicidad, 
velocidad, precariedad y fugacidad. Por consiguiente, se realizó un análisis acerca de cuáles 
de estas valencias se reflejan en el proceso de elaboración de graffitis llevado a cabo por los 
niños y adolescentes y con qué concurrencia se dio cada una de ellas. 
 
          Lo anterior se realizó mediante una investigación cualitativa con el fin de hacer una 
descripción a profundidad de las características y cualidades del objeto de estudio, 
mediante una perspectiva holística. 
 
           En razón de lo expuesto se elaboraron algunos instrumentos de recolección de la 
información, entre los cuales se encuentra una observación no participante y un grupo focal 
para lograr un acercamiento con el objeto de estudio y establecer cómo el fenómeno 
expresivo del graffiti motiva a la creación de elementos visuales donde se pueden 
identificar aspectos de lo que consideran los niños es la realidad y de este modo esclarecer 
cómo asumen la misma. 
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          Asimismo, se buscó establecer cuáles son los valores y las necesidades presentes en 
el momento de realizar las inscripciones, considerando el contexto en el que se llevaron a 
cabo, así como reconocer la influencia que tuvo el entorno en dicha inscripción graffiti. 
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Introducción 
        
          La ciudad no es simplemente un territorio donde convergen ciudadanos entre las 
articulaciones urbanas; la ciudad actúa sobre el acontecer diario influyendo de esta manera 
en el actuar, imaginar, vestir, trabajar, descansar, vincularse con la naturaleza, divertirse; es 
decir, sobre la percepción de la vida. Por otra parte, el contexto ciudadano ha ido 
evolucionando en el transcurrir de cada década y esto ha permitido que nuevas corrientes 
sociales o artísticas se involucren en el acontecer urbano; es por ello que este proceso 
investigativo centra su atención en el arte urbano del graffiti como medio que puede 
fomentar intenciones comunicativas y posibilita expresar un sinfín de pensamientos, a 
través de los cuales se logra interpretar, de alguna manera,  la interacción que tienen los 
niños y adolescentes con el acontecer de su barrio y de su diario vivir. 
 
          Abordar el graffiti como proceso que fomenta la comunicación ha sido un proceso 
complejo debido a que por parte de algunos entes se le ha criminalizado y relacionado con 
temas como el vandalismo, convirtiéndose en un tema altamente controversial en cuanto a 
su validez y legalidad. Sin embargo, en este punto de la historia y gracias a los procesos 
que los jóvenes han iniciado, se ha empezado a ver al graffiti como un medio que permite 
transformar la realidad, evidenciar las problemáticas que se viven en una comunidad y 
reconfigurar los puntos de vista para dar respuesta a situaciones sociales. 
 
El grafiti podría definirse entonces como una manifestación social y cultural, ya que 
es vehículo de diferentes subjetividades, elegidas para significar y dar sentido tanto 
a actitudes como a emociones e intereses cotidianos, espacios simbólicos o 
imaginarios, pensamientos e ideales. Por lo tanto, el graffiti en su contenido, no sólo 
relata subjetividades, además, habla de problemáticas, conflictos e inconformidades 
dentro de una sociedad (Palacio Herrera, 2015, pág. 11) 
 
          En consecuencia, cada vez se estudia más sus impactos e importancia dentro de la 
sociedad, debido a que se ha llegado a creer que además de ser un medio que posibilita 
expresiones y manifestaciones tanto individuales como colectivas, también propicia 
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procesos educativos   que ayudan a establecer una relación más estrecha entre los 
conocimientos que los niños adquieren y la realidad que los envuelve, siendo visto incluso 
por muchas personas como una forma válida de arte contemporáneo. 
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CAPÍTULO I 
Justificación 
 
          El graffiti como mediación es un recurso que le permite al ser humano desarrollar su 
esfera social, toda vez que el espíritu creativo tiene su posibilidad de ensanchamiento, más 
aún en los niños donde esta característica se hace más latente. Éste emerge como un 
escenario que permite el desarrollo de ideas que los seres humanos poseen sobre las 
actividades sociales y culturales que los envuelve, asimismo posibilita en los niños el ir 
dibujando o construyendo su perspectiva de mundo a través de la imagen, símbolos, 
iconos, personajes, letras y señales.  
 
          Por otra parte es generador de nuevos conocimientos y se integra desde la 
Licenciatura en Comunicación  porque posee implícitamente un componente educativo y 
comunicativo, siendo un vehículo de expresión, que objetiva la subjetividad, y permite 
trabajar la construcción de identidades y su vinculación con el territorio (ciudad, 
comunidad o barrio), a través de mensajes elaborados que tienen sentido y plasman una 
ideología y una posición definida frente a las condiciones del mundo, del entorno y de la 
realidad. 
 
          Lo anterior se fundamenta desde la teoría constructivista social en donde se plantea el 
desarrollo personal, haciendo énfasis en la actividad mental constructiva del sujeto para lo 
cual se intenta lograr un aprendizaje significativo mediante la creación de situaciones de 
aprendizaje en donde los individuos indagan actividades mentales, sociales y afectivas que 
favorece el desarrollo de la persona. 
 
          Desde la teoría constructivista social se sostiene que la persona puede sentir, 
imaginar, recordar o construir un nuevo conocimiento si tiene un precedente cognitivo, 
biológico y sociocultural donde se ancle (González Alvarez, 2012, págs. 22, 23). Por lo 
anterior, el conocimiento previo es determinante para adquirir cualquier aprendizaje o idea 
de mundo.  En esta investigación se considera que el graffiti es el medio para que los niños 
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indaguen sobre sus percepciones y creen habilidades y actitudes que los ayuden a 
desenvolverse en su entorno. 
 
          El acto comunicativo está siendo re evaluado ya que la comunicación no se puede ver 
como una acción lineal en donde sólo se emite un mensaje y se recibe, por el contrario, el 
graffiti ha mostrado un paradigma diferente ya que éste, al ser observado, puede emanar en 
cada persona una concepción y así lograr entender el mensaje de acuerdo a los 
conocimientos sociales y culturales que alberga en su cerebro; en este sentido se puede 
decir que el graffiti permite hacer una construcción social del acto comunicativo entre la 
ciudad y las personas que la habitan. 
 
          La expresión es la dimensión simbólica de la comunicación y se materializa en este 
caso a través del graffiti que es el medio que permite evidenciar la cultura actual de una 
sociedad, en este orden de ideas se alude al graffiti como un soporte que permite desarrollar 
un vehículo expresivo de las subjetividades que resultan de la realidad colectiva. 
 
          El graffiti, más que ser un medio de expresión y conciencia, es un medio a través del 
cual se generan conocimientos, debido a que logra abarcar diferentes áreas educativas en el 
sentido en que se localiza dentro de un ámbito artístico e incluso musical (cultura del hip-
hop).  Su uso está asociado a la existencia de personas o grupos que transforman las 
paredes en espacios de expresión comunitaria, desarrollando y caracterizando su visión de 
mundo de forma creativa y espontánea fomentando la motivación y el aprendizaje tanto 
individual como colectivo. 
 
          Teniendo en cuenta las connotaciones dadas al graffiti, el cual ha sido visto en 
muchas ocasiones como un medio que promueve  la delincuencia y el vandalismo, visión 
que incluso los medios de comunicación han contribuido a promover, se pretende a través 
de este proyecto de investigación mostrar una realidad diferente, considerando que éste es 
un medio de expresión que permite trabajar con la cimentación de visión de mundo, y su 
vinculación con las comunidades conlleva a que los jóvenes y niños logren manifestar en 
una pared o muro sus percepciones sobre su entorno y sus vivencias, y así mismo logren 
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llamar la atención de los transeúntes para que éstos conozcan y se adueñen del mensaje que 
se pretende cultivar. 
 
Los medios de comunicación han tenido enormes efectos sobre las sociedades, 
siendo su labor: informar, entretener y/o educar, en donde la imagen es tan 
importante como la palabra, pues el lenguaje icónico aporta el contexto y el 
lenguaje escrito la precisión de los hechos” (Rodríguez, 2012, pág. 56). 
 
          En este orden de ideas, cabe anotar que el graffiti es un medio de comunicación y 
expresión educativa, ya que por medio de la imagen se plasman y se comunican variedad de 
ideas, que permiten darse a conocer de alguna forma, y donde los pensamientos y voces de 
las personas se ven representados en símbolos, colores, personajes, letras, etc. Según lo 
dicho, es importante señalar cómo el mundo del graffiti se ha visto influenciado cada vez 
más por la participación de los jóvenes, pues les ha permitido reconstruir cada imagen o 
palabra que se encuentran en el camino con la necesidad de encontrar sólo una pared que 
les permita plasmarlo, logrando desarrollar sus propias técnicas y dándole un sentido 
distinto a lo que entendemos como arte. 
 
          En conclusión, la cultura del graffiti como arte urbano se expande cada vez más, los 
niños y jóvenes ven en este medio una oportunidad para exteriorizar sus ideas, filosofías, 
impulsados por la necesidad de expresar lo que con palabras no pueden, lo oculto y lo que 
transmite estar en una ciudad cambiante donde las voces de muchos son calladas pero 
donde sus paredes pueden decir mucho, historias plasmadas que van llegando a la 
conciencia de los transeúntes, generando un pensamiento reflexivo en ellos.  
 
          Las sociedades están cambiando y por ende sus formas de comunicación se 
transforman, se crean otras; en este punto se habla específicamente del grafiti como forma 
de expresión en las viejas y nuevas sociedades 
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Planteamiento del problema 
 
          Nicholas Ganz en su libro “arte urbano de los cinco continentes” define el graffiti 
como un término que proviene del italiano sgraffio, “arañazo”, el cual ha existido desde el 
principio de la historia del hombre. Pinturas como las de las cuevas de Lascaux, en Francia, 
se grababan en las paredes con huesos y piedras, aunque el hombre enseguida anticipó las 
técnicas de la plantilla y el spray, al crear siluetas soplando polvo de color en sus manos 
mediante huesos huecos.  (2004). 
          El grafiti actual comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1970 en Nueva 
York y Filadelfia, donde artistas como Taki 183, Julio 204, Cat 161 y Cornbread 
empezaron a pintar sus nombres en paredes o en las estaciones del metro de Manhattan. A 
través de estos pioneros, nació el graffiti americano, y se extendió a lo largo y ancho del 
mundo arrastrando tras de sí a miles de jóvenes. 
          El graffiti nació entonces espontáneamente como un arte de la calle, sin pretensiones 
más lejanas que la de inmortalizar un nombre, una firma o un dibujo rápido sobre paredes y 
objeto. Sin embargo, sólo con la llegada del hip-hop se produjo el auténtico despegue del 
movimiento del graffiti europeo. Con el hip-hop, el graffiti se introdujo en casi todos los 
países occidentales u occidentalizados y llegó posteriormente a lugares más lejanos y fue 
entonces que con el tiempo se empezó a ver que ya el nombre no era suficiente, que se 
necesitaba expresar mucho más, que los cambios sociales eran el motor para reconstruir los 
significados de la comunicación y de los mensajes que se emitían a través de ésta. 
          Con base en lo anterior, el presente proyecto de investigación tiene como propósito 
analizar de qué manera diversas actividades o procesos culturales y/o sociales desarrollados 
dentro de una comunidad que tienen relación con el graffiti, influyen de forma significativa 
en la construcción de visión de mundo de los niños de dichas comunidades. 
          En razón de lo expuesto, el graffiti, más que una marca, es un vehículo de 
comunicación visual, que posibilita reflejar las opiniones personales y generar de esta 
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manera sensibilidad frente a diversos temas en el transeúnte que es impactado por los 
mensajes; preocupaciones ambientales, políticas estatales, feminismo, son algunas de las 
temáticas que son recurrentes en este ámbito artístico, a partir de las cuales se pretende 
expresar a la audiencia las distintas maneras de ver el mundo. 
 
         Según Armando Silva el graffiti es una puesta en escena urbana y juvenil, a través del 
cual se busca cambiar el paradigma social, explorar nuevas formas que han comenzado a 
proliferar personajes, símbolos y abstracciones. Es un proceso psíquico perceptivo, 
motivado por el deseo, que operan como modos de aprender el mundo, y generan visiones y 
acciones colectivas. (Silva, 1992)  
 
          A pesar de que su uso está asociado a la existencia de grupos que transforman las 
paredes en espacios de expresión comunitaria, los medios de comunicación masiva han 
contribuido a la visión criminalista del graffiti. A través de la prensa, televisión e internet, 
se alimentan las opiniones ciudadanas que etiquetan a los sujetos juveniles como vándalos 
y delincuentes. A su vez algunas autoridades promueven que los contenidos comunicativos 
del graffiti incitan a la violencia y la criminalidad, así como a la venta y consumo de drogas 
(Sánchez, 2010). 
 
         Sin embargo, como lo evidencia Armando Silva en su libro Atmósferas ciudadanas: 
Grafiti arte público, nichos estéticos: “El vandalismo puede llegar a ser algo permitido, y 
los grafiteros, desinteresados en principio pueden ser llamados a exponer en espacios 
cerrados, lo que introduce el deseo de salir del suburbio e instalarse en las galerías, recibir 
prensa, hacerse famosos y quizá se abandone el conflicto político en su misma 
figuración”.(2013; pág. 126)  Por consiguiente, las calles están siendo tomadas y pintadas 
por diferentes artistas como si estuviesen siempre en obra. 
 
          Durante los últimos años, los artistas del graffiti han utilizado un abanico expresivo 
más amplio, con el objetivo de aprovechar espacios que brinda la ciudad para expresar 
inconformidades, hacer denuncias o hacer visible aquello que no se puede exteriorizar a 
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través de la palabra, promoviendo de esta forma una participación y visión de mundo por 
parte, tanto del que lo realiza como del que lo observa. 
 
          En este orden de ideas se evidencia un crecimiento en el estudio de este medio de 
comunicación. Uno de ellos tiene como objetivo determinar de qué manera se evidencia la 
creatividad en los niños en determinadas instituciones, usando el graffiti como medio que la 
fomenta, permitiendo así que los niños expresen sus percepciones con total libertad 
(Muños, Rebellon, & Restrepo, 2015). Del mismo modo, esta investigación busca 
identificar cómo el graffiti usado desde un ámbito social, cultural y ya no en el ambiente 
educativo, permite construir en los niños y jóvenes visiones sobre el mundo que los rodea, 
haciendo que de ellos aflore la creatividad en relación a lo que dibujan o escriben. 
 
          Otra investigación de corte social, realizada por fuera del ámbito escolar, califica al 
graffiti como una práctica social que contribuye a configurar y plasmar las problemáticas, 
pensamientos o situaciones que se viven dentro de un espacio-ciudad y se reflejan como un 
medio urbano de expresión. El punto de ancla de esta investigación con la antes nombrada 
se encuentra en que las dos buscan ver el sentido social del graffiti y cómo ha cambiado el 
paradigma que se tenía de este. 
 
          Teniendo en cuenta la importancia del contexto social y cultural en donde se 
construyen y desarrollan las sociedades, se evidencia que los jóvenes son los más 
influenciados por los procesos que allí se lleven a cabo. Asumiendo de este modo que están 
en una etapa donde buscan construir su visión de mundo para comprender todo aquello que 
los rodea, descubrir y utilizar la información, y reaccionar a la retroalimentación que 
proporcionan sus acciones. Ante esta situación, el graffiti entra a ser parte fundamental 
como un componente que fomenta la participación y reflexión en los niños y jóvenes en 
cuanto a temas sociales y culturales que se evidencian en la comunidad en la que 
interactúan a diario. 
 
          Asimismo, considerando la diversidad cultural de las sociedades y los aportes que un 
grupo de personas, brindan a los integrantes de ciertas comunidades, se ha decidido trabajar 
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con comunidades donde se llevan a cabo procesos sociales relacionados con el graffiti, con 
los cuales se busca ayudar a los niños y jóvenes a reconstruir sus realidades a través del 
arte, fomentando la revolución ambientalista y la paz de los barrios marginados. 
 
          En este orden de ideas, se establece la importancia que existe en un grupo de 
personas que hacen parte de la comunidad y que además promueven intereses comunes a 
través de actividades sociales y culturales y que pretenden mostrar un paradigma distinto, 
en donde los niños tengan la posibilidad de tener experiencias que les permitan indagar 
sobre su percepción de las problemáticas sociales evidenciadas en el barrio, además de 
buscar que los niños se interesen por el arte a través del graffiti. 
 
          Frente a ello, esta investigación llega al interrogante ¿De qué manera se evidencia el 
sistema estructural de las valencias propuesto por Armando Silva, en los graffitis realizados 
por niños y adolescentes, que participaron de actividades de procesos sociales, en los 
barrios: El Balso, Travesuras y Villa Santana, de la ciudad de Pereira?. 
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Pregunta de investigación 
¿De qué manera se evidencia el sistema estructural de las valencias propuesto por Armando 
Silva, en los graffitis realizados por niños y adolescentes que participaron de actividades de 
procesos sociales, en los barrios: El Balso, Travesuras y Villa Santana, de la ciudad de 
Pereira? 
 
Objetivos 
Objetivo general 
 
● Analizar el sistema estructural de las valencias propuesto por Armando Silva, en los 
graffitis realizados por niños y adolescentes, que participaron de actividades de procesos 
sociales, en los barrios: El Balso, Travesuras y Villa Santana, de la ciudad de Pereira. 
 
Objetivos específicos 
 
 Reconocer la influencia que tiene el entorno en la inscripción de los graffitis 
por parte de los niños y adolescentes que participaron de actividades de 
procesos sociales, en los barrios: El Balso, Travesuras y Villa Santana, de la 
ciudad de Pereira. 
 
 Caracterizar la manera en que operan las valencias propuestas por el autor 
Armando Silva en los graffitis realizados por parte de niños y adolescentes de 
las comunidades trabajadas. 
 
 
 Interpretar el sentido o representación que se halla en los graffitis llevados a 
cabo por los niños y adolescentes de la comunidad del Balso, Villa Santana y 
Travesuras de la ciudad de Pereira. 
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Estado del arte 
 
          El presente estado revisa a groso modo las categorías de búsqueda que se han 
implementado en esta investigación para encontrar información sobre los objetivos 
planteados, a continuación se enuncian las palabras clave: 
 
●      Visión de Mundo: El punto de vista, la opinión o la postura que se tiene sobre una 
determinada cuestión. 
 
●      Graffiti: Expresión de arte urbano más popular y característico de la actualidad, el 
graffiti es un dibujo o una obra de arte pictórica realizado en las paredes y muros de 
la calle. 
 
●      Niño: Es un ser humano que aún no ha alcanzado la, por lo tanto, aún no cuenta 
un grado de madurez suficiente para tener autonomía. 
 
 
          Para la investigación se hizo uso de la Base de datos Proquest, la cual brinda 
información sobre diversas investigaciones de ciencia, tecnología e ingeniería a través de 
artículos publicados originalmente en revistas, periódicos y publicaciones seriadas en 
general. De igual manera la base de datos de google académico ayudó para encontrar 
algunos estudios realizados a nivel mundial. 
 
          Un primer hallazgo fue el proyecto de grado Aplicación de la Teoría de Peirce en el 
Graffiti como Punto de Vista Ciudadano presentado por una estudiante de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, el cual centra su análisis en la teoría tríadica de Pierce aplicada a 
los graffitis urbanos tomando como referencia la parte centro de la ciudad de Pereira, 
evidenciando el proceso del graffiti como mensaje transformador de puntos de vista y como 
medio urbano de expresión. Sin embargo, no solamente comprende las tres categorías que 
abarca la teoría de Pierce, sino que además, éstas se sustentan en el teórico Panofsky y el 
investigador colombiano Armando Silva, es en este punto donde se evidencia la estrecha 
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relación con el presente trabajo de investigación, pues su mirada, a través de las 7 
valencias, contribuye a tener un panorama general del concepto y las características del 
graffiti. 
 
          El Graffiti Contemporáneo como Expresión Creativa y Cultural, por otra parte es 
un trabajo de grado  realizado por  Rolando Rafael Ortega de la Universidad Central del 
Ecuador, el cual tiene como objetivo describir las características del graffiti 
contemporáneo, identificar sus funciones sociales y culturales y determinar los espacios 
físicos y sociales de las zonas en las que se crea y expone, demostrando que el graffiti es 
una práctica cultural de autorrepresentación de los individuos y de los grupos en sus 
contextos sociales.  
 
          Se concluye que el graffiti es un medio alternativo, eficaz, anónimo que está en 
cualquier espacio. Un medio alternativo, urbano y marginal que expresa valores e 
ideologías de sectores excluidos de la sociedad. 
 
          La relación que se encuentra con este trabajo investigativo es que este busca 
identificar las funciones sociales que actualmente tiene el graffiti en la sociedad, asimismo 
se concerta en que el graffiti es un medio de expresión utilizado por los sectores 
marginados y que es a través de este que las personas expresan sus percepciones. 
 
          Asimismo, se halló que Guillermo Barzuna de la  Universidad Nacional de Costa 
Rica, realizó una investigación en la cual buscó reconocer en el graffiti, la creación de una 
escritura de ruptura y de transgresión ante el creciente silencio de los muros y de sus 
habitantes, investigación que en relación con el proyecto actual muestra el problema de la 
marginación, el dilema que se presenta entre un texto reconocido oficialmente y los textos 
de creación popular, que son marginados al no encajar en las determinaciones que la 
oficialidad exige para ser aceptados como parte de una cultura, que institucionaliza una 
visión de mundo en el ámbito de lo aceptado como artístico. 
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          Este proyecto de investigación ratifica la idea del graffiti como un moderador para 
emitir mensajes que por otros medios no se puede, debido a los agentes sociales y culturales 
que definen a las sociedades; de este mismo modo se evidencia la diversidad que existe en 
cuanto a puntos de vista o visiones de mundo que poseen los ciudadanos y es en este 
sentido donde este proyecto de investigación de alguna manera amplía la concepción del 
graffiti ya que se busca identificar si este contribuye al desarrollo de visión de mundo ya no 
en la ciudadanía entera sino que se centra en algunos niños y jóvenes que se encuentran en 
espacios marginados de la sociedad y que participan de procesos sociales en sus 
comunidades. 
 
           Continuando con la búsqueda de investigaciones que usan al graffiti como fuente de 
estudio se encontró en la Universidad Minuto de Dios un trabajo donde a través del graffiti 
se hace un análisis del contexto urbano. Esta investigación busca establecer por qué los 
jóvenes en el aula de clase tienen apatía sobre temas de participación democrática y cómo 
con este arte urbano se puede generar una propuesta didáctica que promueva y motive al 
estudiante a identificar aspectos de su entorno y que así mismo este cree una postura sobre 
lo que ve en su realidad.  
 
          En el marco de las investigaciones realizadas al tema del graffiti se encontró el libro 
Vida de barro duro. Cultura popular juvenil y graffiti, escrito por José Manuel Valenzuela 
Arce quien da forma a los diversos “materiales” que dan vida a las culturas juveniles 
populares. Hace referencia a cómo los jóvenes de sectores populares en los noventa 
rebasaban las adscripciones territoriales y avanzaban sobre la ciudad para (re) apropiársela, 
(re) semantizarla y (re) afirmar su dominio simbólico sobre el orden que los estigmatizaba y 
los excluía, reinventando así los usos del espacio urbano a través del aerosol. (1997)  
 
          Se encontró que el graffiti además de ser abordado como proceso de comunicación y 
expresión; ha sido usado como un recurso  para el  desarrollo de habilidades de escritura en 
estudiantes haciendo que este sea una motivación para querer ver las falencias que se tienen 
en la escuela y por parte de cada estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
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escritura  demostrando que es un proceso significativo y alternativo en la escritura de los 
jóvenes dentro del contexto escolar. 
 
          De acuerdo a que uno de los intereses de esta investigación fue evidenciar la 
influencia del entorno en las inscripciones que el grupo de estudio realiza, y cómo éste 
incide en sus percepciones, se encontró un estudio realizado en el año 2011 en la 
universidad de Granada donde se busca a través del dibujo identificar cómo los referentes 
culturales y sociales visuales  que los niños y niñas tiene por las series animadas, películas 
y videojuegos se relacionan con su propio contexto social y cultural; de este modo se busca 
evidenciar cuales son las concepciones que los niños tienen y se hacen sobre temas como la 
familia, el género, la violencia, personas buenas, malas en cuanto a la estructura que estos 
programas y películas les ofrecen. 
 
          Por otra parte, este proyecto investigativo buscó también identificar cuál es el aporte 
que realiza un grupo de personas que fomentan procesos sociales en distintas comunidades, 
y su influencia en los niños y adolescentes que participan de ellos, para realizar la 
construcción de las inscripciones graffiti. Lo cual condujo a que se buscara mostrar los 
ecosistemas en que se encuentra el graffiti y las razones por las cuales éste es un moderador 
de cultura, en donde se manifiestan múltiples fenómenos sociales vinculados con la 
violencia sectorial que se vive en algunos barrios de la ciudad; en este orden de ideas este 
proyecto comprendió la importancia de integrar a los niños de estas comunidades para 
identificar sus apreciaciones en relación con los acontecimientos que los rodea y así mismo 
comprender los motivos que llevan a un grupo de personas a vincularse en forma de 
colectivo y buscar a través de la inscripción graffiti la transformación de estos barrios 
marginados y la vinculación de los niños en procesos de formación artísticos. 
 
         Al finalizar este desglosamiento de investigaciones se pudo confirmar que a pesar de 
que no existe una gran variedad de documentación sobre el tema que aborda este proyecto, 
se puede decir que los datos proporcionados son un horizonte para saber hasta qué punto se 
han investigado cada uno de los factores que fundamentan esta investigación.  
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          Por otra parte se pudo evidenciar claramente cómo el valor del graffiti se ha 
resignificado y se entiende como un proceso cultural que tiene un peso simbólico y un 
lenguaje artístico en donde se refleja la expresión o creación de cada individuo; así mismo, 
cómo este fenómeno se expande de una forma masiva llegando a espacios de la ciudad 
donde nunca antes había podido estar, permitiendo que los ciudadanos evidencien la 
construcción de la urbe en cuanto a la realidad graffiti. 
 
          Finalmente, Fernando Figueroa-Saavedra, en su libro “Estética popular y espacio 
urbano: El papel del graffiti, la gráfica y las intervenciones de calle en la configuración de 
la personalidad de barrio”, habla acerca de cómo los distintos barrios de una ciudad 
presentan un conjunto de caracterizaciones positivas o negativas, en las que toma parte y se 
ve influida la actividad cultural marginal. En concreto, el graffiti, la gráfica urbana o las 
intervenciones de calle producidas por escritores de graffiti, artistas urbanos o activistas 
culturales, sociales y políticos contribuyen a la construcción y definición de la imagen 
pública de tal o cual área urbana, subrayando o alterando la imagen tradicional de dichos 
espacios. 
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Marco Teórico 
          Considerando que el objetivo de la presente investigación es analizar el sistema 
estructural de las valencias propuesto por Armando Silva, en los graffitis realizados por 
niños y adolescentes,  que participaron de actividades de procesos sociales, en los barrios: 
El Balso, Travesuras y Villa Santana, dicha investigación se encuentra estructurada desde 
una mirada constructivista social, teniendo en cuenta que ésta es una  teoría sociológica y 
psicológica en donde se considera el conocimiento como un proceso de interacción entre el 
sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico, 
siendo uno de sus focos importantes el análisis de cómo los individuos y los grupos 
participan en la creación de su percepción social de la realidad (Ramos, Bruno, & Abancin, 
2005) 
          El enfoque socio-constructivista ve a los niños como participantes activos, los cuales, 
a través de interacciones sociales desarrollan percepciones y realizan una reconstrucción 
interna buscando así llegar a lo que Lev Vygotsky denomina la zona de desarrollo próximo. 
En dicha zona, los niños pasan de un estado de “no saber” a “saber” y de otro de “no saber 
hacer” a uno de “saber hacer”, aprendiendo de esta forma a cambiar su conocimiento y 
creencias del mundo, para ajustar las nuevas realidades descubiertas y reconstruir su 
conocimiento (Dr. Ramón Ferreiro). En este sentido la investigación busca que los niños 
mediante el graffiti encuentren de alguna manera herramientas que les permitan examinar y 
reconocer su entorno, por esta razón, y con el fin de indagar sobre la visión de mundo de 
estos niños y jóvenes, se hace necesario para esta investigación identificar cómo el graffiti a 
través de su cualificación social posee unas categorías que lo sustentan y que permiten 
identificar el valor comunicativo que éste tiene en el momento de ser realizado. 
 
          El  Filósofo y Semiólogo Armando Silva, en su libro “Punto de vista ciudadano” 
parte de la concepción que una inscripción no es graffiti sino dependiendo de las 
circunstancias sociales e históricas dentro de las que se conciba su mensaje, por ello 
propuso un sistema estructural según siete valencias inherentes a la lógica expresiva de esta 
marca urbana: tres a las que denominó pre-operativas, tres operativas y una pos-operativa, 
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sin embargo fue en su segundo libro “punto de vista ciudadano 2”  donde descubrió esta 
última valencia.  (Silva Tellez, 1987)  
 
          No obstante, para Armando Silva pareció necesario agregar una serie de imperativos 
a dicha estructura, que ayudan a concebir las causas sociales que generan cada una de las 
valencias. Así, cada valencia aparece acompañada de un imperativo. 
 
          Las Valencias pre-operativas hacen referencia a aquello que ocurre previamente a la 
inscripción del graffiti; se pueden describir de la siguiente manera: 
 
           ●    Marginalidad: Hace alusión a aquellos mensajes que no es posible someter 
a círculos oficiales, es decir, aquellos mensajes “prohibidos” por razones 
ideológicas o por su manifiesta privacidad y, por tanto, su divulgación sólo es 
posible “anónimamente” desde círculos marginales que escapan al control oficial. 
(Silva Tellez, 1987) 
 
 La marginalidad tiene como imperativo lo comunicacional que está relacionado 
con el hecho de que no todo se puede decir de forma libre, es por esto que  el grafiti 
se usa como una manifestación social y cultural, ya que es vehículo de diferentes 
subjetividades, elegidas para significar y dar sentido tanto a actitudes como a 
emociones e intereses cotidianos, espacios simbólicos o imaginarios, pensamientos 
e ideales. Por lo tanto, el graffiti en su contenido, no sólo relata subjetividades, 
además, habla de problemáticas, conflictos e inconformidades dentro de una 
sociedad, lo cual no tiene aceptación en un círculo oficial. 
 
         ●   Anonimato: Muchos de los mensajes graffitis mantienen en reserva su autoría, 
a menos que sean organizaciones o grupos que mediante su firma busquen proyectar 
una imagen pública y se quieran dar a conocer 
 
 El anonimato tiene como imperativo lo ideológico, teniendo en cuenta que se 
generan visiones y modos de ver el graffiti, visiones que a veces los medios de 
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comunicación se encargan de “satanizar”. A través de la prensa, televisión e 
internet, se alimentan las opiniones ciudadanas que en muchas ocasiones etiquetan a 
los sujetos juveniles como vándalos y/o delincuentes, lo cual genera que muchas de 
las inscripciones se realicen de forma anónima. 
 
 
           ●      Espontaneidad: Se refiere al “deseo de expresar o decir”, a la necesidad 
que surge en un momento previsto o imprevisto y que conlleva al aprovechamiento 
de una situación o espacio para efectuar el trazo. 
 
 Esta valencia tiene como imperativo lo psicológico, ya que está ligada a las 
emociones y sentimientos que poseen las persona al momento de realizar una 
inscripción graffiti, lo psicológico hace referencia a la percepción o el imaginario 
que posee cada persona sobre su alrededor. 
 
En cuanto a las valencias operativas son aquellas que se desarrollan en el momento de la 
realización o inscripción del graffiti, estas se describen así: 
 
 
           ●      Escenicidad: Es la puesta en escena de la inscripción, el lugar seleccionado 
y la ambientación que se le da a este (diseño empleado, colores usados, materiales 
etc.) que son concebidos como estrategias formales para causar un impacto público. 
 
El imperativo de escenicidad es lo estético, que hace referencia a la capacidad 
comunicativa de crear reacciones sin necesidad de usar palabras, la  belleza en 
cuanto a los colores que se exponen en la imagen, los trazos e incluso la imagen 
misma hace que los sentidos vibren y generen significados. 
 
 
     ●      Precariedad: Los instrumentos y materiales utilizados para la realización de la 
inscripción graffiti suelen ser de bajo presupuesto y se encuentran con facilidad. 
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En la precariedad se hace evidente el imperativo económico que opera como un 
regulador en cuanto al aspecto de la inscripción graffiti ya que si se posee con un 
buen capital para invertir en los materiales el graffiti llegaría hacer más llamativo y 
hasta duradero, permitiendo de esta manera que para las personas sea más llamativo 
o sugerente aquello que se quiere comunicar. 
 
 
      ●      Velocidad: Las inscripciones graffiti se realizan en un mínimo de tiempo ya 
sea por la inseguridad del lugar o porque se encuentra vigilado; también la 
velocidad se da por el texto o la imagen que se desea plasmar ya que puede ser 
intrascendente y fácil de realizar. 
 
 El imperativo de esta valencia es físico y material debido a que se habla del aspecto 
y del tiempo que se destina a la creación del graffiti. 
 
La valencia Pos-operativa está relacionada con la respuesta social generada después de la 
inscripción del graffiti, la cual es definida como: 
 
 
            ●    Fugacidad: Alude a la efímera duración del graffiti, ese transformar, borrar 
o hacer desaparecer lo que “no debería estar en público”, por algún ente que se 
sienta aludido por la marca. Es en esta valencia donde se ejerce el control social 
para que esos pensamientos no circulen socialmente. 
 
 En esta valencia el imperativo es lo social; pues según las circunstancias sociales 
de cada momento y en el respectivo lugar o territorio urbano, se dan las condiciones 
para considerar algo como socialmente prohibido o permitido, lo cual demuestra 
que  la mirada ciudadana y las percepciones que genera un grafiti en las personas 
son de gran importancia. Christian Metz; habla del punto de vista entendido como 
una operación de mediación: aquella entre el cuadro (graffiti) y su observador 
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pragmático: “El punto de vista implica, de esa manera, un ejercicio de visión, el 
captar un registro visual, pero también, compromete la mirada, esto es, al sujeto de 
emociones que se proyectan y se “encuadran” en lo que mira” (Silva Tellez, 1987). 
 
 
          Actualmente se evidencian variedad de personalidades y formas de expresión, que de 
alguna manera ayudan a fomentar o generar estrategias expresivas para la comunicación, 
jóvenes que ven en el graffiti la oportunidad de transferir cualquier tipo de mensaje, los 
cuales poseen un componente histórico, pues los momentos que vive una sociedad son 
determinantes para la construcción de ideas que hacen referencia a sus territorios sociales. 
 
          Considerando lo anterior, se llega a la conclusión de que las anteriores categorías se 
complementan entre sí porque tienen un componente tanto social como comunicativo, lo 
cual es de gran importancia para la construcción de mensajes a través del graffiti 
estableciendo de esta manera un impacto en la sociedad. 
 
         El graffiti en sí mismo es una manifestación juvenil sociocultural, a través del cual se 
plasman ideas, formas de vida y la relación que se tiene con el mundo. 
 
          No es posible estudiar el desarrollo psicológico sin tomar en cuenta el contexto 
histórico- cultural en el que se encuentra inmerso, el cual trae consigo una serie de 
instrumentos y prácticas sociales históricamente determinados y organizados (Hernández, 
2002). Así pues, las historias personales, clase social, época histórica, y el contexto en el 
que se forman los niños, al igual que su interacción con los demás con clave en sus 
procesos de construcción y de motivación para expresar a través del graffiti la visión que 
tienen en torno a estas situaciones. 
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CAPÍTULO II 
 
Metodología 
 
Enfoque metodológico 
          Para evidenciar las valencias presentes en los graffitis realizados por niños y 
adolescentes de la ciudad de Pereira, específicamente de los barrios: El Balso, Travesuras y 
Villa Santana, se realizó una investigación que se ubica en el paradigma cualitativo, 
teniendo en cuenta que a través de ésta se genera una relación social más cercana y directa 
con el objeto de estudio, lo cual permite obtener diversas evidencias acerca de opiniones, 
pensamientos e ideologías de las personas para posteriormente proceder a su interpretación, 
analizando las relaciones de significado que se producen en determinada población. 
 
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo 
integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo 
implica e integra, especialmente donde sea importante. (Miguel Martínez M*, 
2006, p.128) 
 
         A partir de esta investigación se logra describir las experiencias y percepciones que 
los niños y adolescentes tienen frente a su vida y su contexto y las cuales a su vez se ven 
plasmadas en un muro, dándoles un significado e interpretación que permita constatar 
cómo se ven reflejadas cada una de las siete valencias en estas inscripciones. 
 
        En consecuencia, se hace necesario trabajar un enfoque hermenéutico interpretativo; 
dado que éste brinda la posibilidad de hacer una  interpretación de un fenómeno o acción, 
teniendo en cuenta el contexto social e histórico en el cual se desenvuelve  y las 
conexiones que se tejen con las particularidades de cada uno de los actores que se 
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involucran en el proceso investigativo,  permitiendo entonces evidenciar múltiples 
interacciones  con las categorías de análisis y entre los mismos participantes. 
 
La hermenéutica, es entendida como una actividad interpretativa para 
abordar el texto oral o escrito y captar con precisión y plenitud su sentido y 
las posibilidades del devenir existencial del hombre. Comprender entendido 
como el carácter óntico de la vida humana, con esta visión se analiza 
concretamente un texto, con su autor, con su propia historia de vida, sus 
contenidos y sus significados en el contexto del mundo histórico del que 
procede, en donde el intérprete establece un diálogo con el texto que 
involucra multiplicidad de significados, puntos de vista, concepciones dadas 
por su momento circundante diferente al del texto y al del autor mismo. 
(Arráez, Calles, Moreno de Tovar, 2006, pág. 2) 
 
        En consecuencia, es así como esta investigación permite llegar a una profundización o 
una mirada más abierta del graffiti, como una inscripción que permite revelar posibles 
interpretaciones sobre un grupo de personas que se educan a través de este medio y que 
construyen significados más sólidos de sus realidades.  
 
 
Fuentes de recolección de la información 
 
        Las fuentes utilizadas según el objetivo de esta investigación fueron de tipo primario, 
se realizó un acercamiento con los niños y adolescentes que participaron de actividades de 
procesos sociales, en los barrios: El Balso, Travesuras y Villa Santana, de la ciudad de 
Pereira y con aquellas personas que impulsaron el proceso, quienes a su vez visibilizan y 
promueven este medio como un vehículo que fomenta la libre expresión y la creación de 
sentido de la realidad.  
 
        Se evidencian diversas relaciones o similitudes dentro de las características de dicha 
población, debido a que conviven en sectores con fuertes problemáticas socio-económicas, 
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lo cual es determinante en sus relaciones y en la forma en que enuncian sus pensamientos. 
Estas poblaciones cuentan con diversos proyectos sociales para los niños, en donde se 
busca a través de la cultura y el arte contribuir al mejoramiento y desarrollo de habilidades 
artísticas que les permita salir de su contexto y mejorar su calidad de vida. 
 
 
Instrumentos de recolección de la información 
 
         Considerando que se tiene como objetivo evidenciar cómo se ven reflejadas cada una 
de las valencias propuestas por el autor Armando Silva en los graffitis realizados por los 
niños y adolescentes de diferentes sectores de la ciudad de Pereira, y para lo cual es de gran 
importancia realizar un primer acercamiento y examinar sus esquemas y percepciones antes 
y durante la inscripción, se hizo necesario inicialmente y con antelación a la elaboración de 
los graffitis, realizar un proceso de reconocimiento frente a las sensaciones y apreciaciones 
que ellos tienen del entorno en el que viven. Lo anterior se llevó a cabo a partir de un taller 
en el que los niños de los distintos sectores trabajados, debían realizar un dibujo donde 
reflejaran una parte del barrio que fuera de su total agrado, y otra, que por el contrario, les 
generaran disgusto e inconformidad.  A partir de esta actividad se logró reconocer las 
impresiones y pensamientos que ellos tienen acerca del espacio en el que viven y con el 
cual generan relaciones, así como la forma en que lo hacen, reconociendo el valor del arte 
como una oportunidad para expresar sus ideas, filosofías y hasta sus temores.  
 
         En razón de lo expuesto anteriormente, surgió la necesidad de que más allá de un 
papel, manifestaran sus ideas en un muro, por lo cual se realizó una jornada de pintura 
donde ellos libre y espontáneamente lo llevaron a cabo, reconociendo que al poder 
expresarse en amplios espacios se produce una liberación interna en ellos, rompiendo 
límites y enriqueciendo la creatividad. La información fue recolectada, inicialmente, a 
través de un registro de fotografías y video con el fin de dejar una inscripción o evidencia 
en torno a las características de los graffitis para su posterior análisis. 
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         Asimismo, se dio paso a un grupo focal que permitiera identificar algunos aspectos y 
razones por las cuales realizaban sus graffitis, éste se llevó a cabo a través de la pregunta 
conductora ¿Qué mensaje desea transmitir a través del graffiti que está realizando? con el 
fin de examinar su deseo de expresión, la temática y sus percepciones, realizando así un 
análisis más allá de las características físicas del graffiti. 
 
          Para llevar a cabo este grupo focal se seleccionaron al azar cuatro niños y 
adolescentes  que hacían parte del proceso social  de cada una de las comunidades 
investigadas (Travesuras, Villa Santana, El Balso); en este orden de ideas se realizó un 
encuentro en donde se buscó llevar a cabo un día de pinta para recolectar imágenes sobre 
los graffitis que el objeto de estudio iba a realizar y en ese mismo instante se tomó la 
información para identificar los motivos que los impulsaban para pintar; se establece solo 
una pregunta para el análisis ya que el espacio y el momento solo daba para orientar la 
conversación hacia las razones que tenían para realizar el graffiti, además, el objeto de 
estudio se encontraba en la realización del mismo y necesitaba tener el espacio y la 
tranquilidad suficiente para terminar la inscripción. 
Proceso de análisis de la información 
 
          Se tuvo en cuenta el siguiente protocolo de Análisis/Síntesis de la Información 
Cualitativa realizado por: Olga Lucía Bedoya; Eugenia Valencia; Yhon Jairo Acosta y 
Julián David Vélez Carvajal para aplicarlo en los resultados arrojados por el grupo focal. 
 
          Inicialmente se procede a hacer una selección de elementos significativos que se 
relacionan tanto con la pregunta como con los objetivos propuestos, ya sean palabras clave 
o frases que resulten importantes.  
 
Después de realizar la selección se procede a hacer una agrupación de dicha selección a 
partir de un rasgo común. Acto seguido se realiza una nominación de los grupos 
construidos, es decir, se les asigna un término o concepto que los contenga para 
posteriormente hacer una relación entre éstos. 
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Finalmente se procede a discutir con los autores la información obtenida, y después se 
hace un análisis de las dispersiones para determinar si se requiere buscar otros hallazgos de 
la investigación. (Bedoya, Valencia, Acosta & Carvajal). 
 
Proceso de análisis de las imágenes 
 
         El análisis de las imágenes se encuentra vinculado con la teoría propuesta por el 
filósofo Armando Silva en su libro “Punto de vista ciudadano Focalización visual y puesta 
en escena del Graffiti” (1987), donde habla del valor que adquieren las imágenes graffiti 
antes, durante y después de ser realizadas; este autor las denomina como valencias, en las 
cuales recaen características específicas que ayudan a realizar un diagnóstico 
(HERRERA, 2010).   
 
               Para éste proceso de análisis se tendrá en cuenta la siguiente plantilla, la cual fue 
tomada como referente del proyecto de grado “Aplicación de la teoría de Peirce en el 
graffiti como punto de vista ciudadano”, realizado por Andrea Palacio Herrera, y que 
funciona para realizar un análisis de las características de cada graffiti según las siete 
valencias. 
 
1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección  
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN OTRO: 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? 
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
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Fases del proceso de investigación 
         Las fases de los procesos de investigación están relacionadas con los objetivos que 
se plantean los investigadores en el momento de seleccionar el tema y el objeto de estudio 
y se evidencian de alguna manera en la medida en que avanza el proceso, permitiendo así 
encontrar conclusiones que ayudan a comprender las realidades en que se encuentra la 
sociedad. 
 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección  
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1.0 MTS 
MEDIANO 
5.0 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA MES AÑO 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración  
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         Esta investigación centra su atención en analizar el sistema estructural de las 
valencias propuesto por Armando Silva, en los graffitis realizados por niños y 
adolescentes, que participaron de actividades de procesos sociales, en los barrios: El 
Balso, Travesuras y Villa Santana de la ciudad de Pereira. 
 
        En consecuencia, la fase I de este proyecto consistió en realizar un acercamiento 
conceptual sobre el tema graffiti que sirviera como base para identificar cómo éste es 
utilizado en diversos territorios como vehículo de expresión que de alguna manera 
permite comunicar problemáticas o situaciones que allí se presentan. En este sentido, se 
buscó identificar a partir de procesos sociales relacionados con la inscripción graffiti, 
llevados a cabo en los barrios: El Balso, Villa Santana y Travesuras, la influencia que 
tiene el entorno respecto a la inscripción de las imágenes que los niños y adolescentes de 
estas comunidades realizaron. 
 
          En ese orden de ideas, se elaboró una observación no participante que tuvo como 
objetivo hacer un acercamiento con el objeto de estudio que permitiera identificar las 
sensaciones y percepciones que éste tiene de su contexto. 
 
          La segunda fase se enfocó en profundizar la metodología, participando de las 
actividades en las comunidades mencionadas para realizar un registro y posteriormente 
definir cómo se evidenciaba el sistema de valencias propuesto por Armando Silva en los 
graffitis realizados. Asimismo, los elementos abstractos que componían la percepción del 
objeto de estudio (sentimientos, vivencias etc), se concretaron a partir de la construcción 
de un grupo focal, donde se logró un nivel más profundo del análisis. 
 
          Finalmente, en la fase III se realizó una categorización de los datos, luego se 
identificaron los resultados y por último se establecieron las conclusiones.  
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Aplicación de la plantilla valencias a los graffitis 
 
 
 
Graffiti 1 
Población: niños y adolescentes del barrio Villa Santana de la ciudad de Pereira 
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VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección  Cra 12  Cll 21  Pereira 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática 
POLÍTICA SOCIAL SEXO 
REFLEXIÓN 
(Naturaleza)  
OTRO: 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? 
 
VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección Cra 12 Cll 25 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad)  
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1.0 MTS 
MEDIANO 
5.0 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 29 MES 10 AÑO 2016 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración Indefinido 
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          Este primer graffiti, realizado por niños y adolescentes del barrio Villa Santana de la 
ciudad de Pereira se sitúa dentro del marco verbal-icónico por estar compuesto tanto de 
dibujos como de letras. En él, se logra evidenciar fuertemente la valencia de espontaneidad, 
enmarcada en la categoría pre-operativa, debido a que surgió en ellos el deseo y a su vez la 
necesidad de hacer un llamado a la sociedad para generar conciencia frente al cuidado y la 
preservación del medio ambiente, haciendo uso del graffiti para la divulgación de dicho 
mensaje.  
 
         Asimismo, se logran identificar entorno a la categoría operativa, las valencias de 
escenicidad y precariedad, pues este graffiti fue realizado en un lugar público, 
específicamente en parte del centro de la ciudad, que es transcurrido frecuentemente por las 
personas, de manera que el mensaje que se desea transmitir impresiona en un mayor número 
de población, produciendo en ellos el efecto deseado. En razón de lo expuesto, dichas 
inscripciones se realizaron con materiales de bajo costo (precariedad), pero surgieron a partir 
de estrategias comunicativas, que hicieron que la imagen misma generara significados y 
causara un impacto público. 
 
        En consecuencia, dentro de su composición pos-operativa, se logra constatar que 
alrededor del sitio se encuentran otros graffitis que constantemente están siendo 
resignificados, lo cual alude a la valencia de fugacidad por su efímera duración. 
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Graffiti 2 
Población: niños y adolescentes del barrio El Balso 
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1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección  Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN  OTRO: 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? LEO 
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad)  
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1.0 MTS 
MEDIANO 
5.0 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 12 MES 07 AÑO 2015 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración 5 MESES 
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          En este segundo graffiti, haciendo referencia a la categoría pre-operativa, se 
evidencia la valencia de Espontaneidad en el deseo de los niños y adolescentes del barrio 
El Balso de aprovechar el espacio para expresar de manera libre, creativa e ilimitada todas 
las ideas que tienen frente al medio que los rodea, siendo más específicos, frente al tema del 
medio ambiente. 
 
          La marginalidad es una de las valencias de las cuales carece este graffiti ya que el 
lugar en el que está no es prohibido la realización del mismo, ya que ese muro es uno de los 
tantos que se encuentran en el barrio y hay un acceso libre a él. Asimismo, no se observa la 
valencia de anonimato, pues en el graffiti se denota una firma sencilla y muy legible, 
compuesta sólo de un color. 
 
          Ubicado como graffiti icónico, por estar compuesto por: Signos, señales, símbolos, 
escudos y dibujos en general, este graffiti contiene un alto significado en cuanto a 
escenicidad; ya que genera gran impacto en la medida en que fue realizado por un niño y 
que busca a través de dibujos no muy perfectos evidenciar su percepción utilizando 
diversos colores y formas que en conjunto muestran un mensaje para él y la comunidad.  
 
          En la siguiente imagen se logra evidencia la valencia Fugacidad, por su efímera 
duración. Este graffiti fue modificado en el mes de diciembre del mismo año en que fue 
realizado, por las personas de la misma comunidad. 
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Graffiti 3 
Población: niños y adolescentes del barrio El Balso 
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1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática 
POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN 
OTRO: 
NATURALEZA 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? JUANES 
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1.0 MTS 
MEDIANO 
5.0 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 12 MES 07 AÑO 2015 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración 5 MESES 
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       Este graffiti al igual que el anterior (graffiti 2) evidencia un mismo sentido en cuanto a 
que no hay anonimato ni marginalidad ya que está hecho en el mismo muro y se hace 
notoria la palabra Juanes dentro de la imagen atribuyendo a una persona en específico la 
elaboración de lo plasmado en el muro. Asimismo, se logra evidenciar una comunicación 
espontánea en donde es claro que los niños están guiados por las percepciones que ellos 
mismos han creado y no por terceros. 
 
        En cuanto a la valencia escenicidad, se denota un buen manejo del espacio y la 
utilización de diversos colores en su dibujo, la valencia precariedad y velocidad se 
representan en un nivel muy bajo. 
 
        En lo que respecta a la valencia Fugacidad, al igual que el graffiti anterior, este graffiti 
fue modificado por ilustraciones alusivas a la navidad, como se puede evidenciar en la 
siguiente imagen: 
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Graffiti 4 
Población: niños y adolescentes del barrio El Balso 
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1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática 
POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN 
OTRO: 
NATURALEZA 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL?  
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 12 MES 07 AÑO 2015 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración Indefinido 
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          A este tipo de graffiti se le denomina verbal ya que su composición es notoriamente de 
letras; el texto hace alusión a la necesidad de cuidar la naturaleza. La marginalidad y 
velocidad se notan muy poco ya que por el estilo del graffiti se evidencia que empleó un 
largo tiempo para su realización y el lugar en donde se llevó a cabo es bastante visible a la 
comunidad y de fácil acceso. 
 
          Por otra parte, el anonimato se evidencia en un nivel muy bajo, pero sólo por 
cuestiones de autoría, no porque esté concebido dentro de lo prohibido, ya que a pesar de 
que se hizo en un lugar donde mucha gente pudo darse cuenta del momento en que fue 
realizado, al no haber un nombre hace que éste tome esta característica en cierto grado. En 
cuanto al sentido estético se puede decir que el estilo de la letra muestra una forma bastante 
elaborada que busca lograr impacto y transmitir un mensaje concreto. 
 
         Frente a la valencia fugacidad, se logra evidenciar que actualmente este graffiti sigue 
estando en el muro, a diferencia de los otros graffitis elaborados en el mismo sector que ya 
fueron borrados o modificados. 
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Graffiti 5 
Población: niños y adolescentes del barrio El Balso 
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1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática 
POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN 
OTRO: 
NATURALEZA 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? BRANDON 
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 12 MES 07 AÑO 2015 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración 5 MESES 
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          De alguna manera los graffitis invitan a la reflexión sobre un sin número de temas y 
problemáticas, en este sentido este graffiti nos muestra la interpretación que tiene un niño 
con relación a cómo ve la estructura del mundo y es que para la gran mayoría pintar un 
paisaje debe ir acompañado de montañas y ríos, ven la naturaleza como parte esencial de la 
vida. 
 
         La precariedad es una de las valencias más destacada en estos graffitis ya que por la 
baja calidad de los materiales, además de la respuesta social de las personas del sector, los 
graffitis han sido borrados o han ido desapareciendo por el deterioro. 
 
          En lo que respecta a las valencias marginalidad y anonimato, su evidencia es muy 
poco notoria en este y otros graffitis. 
 
         Como sucedió con los demás graffitis, la valencia fugacidad tiene un alto impacto, 
pues como respuesta de la comunidad, fue modificado como se ve a continuación: 
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Graffiti 6 
Población: niños y adolescentes del barrio El Balso 
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1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática 
POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN 
OTRO: 
NATURALEZA 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL?  
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 12 MES 07 AÑO 2015 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración 5 MESES 
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          En esta imagen podemos revisar otro graffiti en donde se combina la imagen y el 
texto, en este caso las letras hacen alusión tal vez a algo que aman y respetan como es la 
palabra Dios y madre, claro que este tema es subjetivo y cada persona lo expresa con 
diversos sentimientos; el que esas dos palabras están escritas ahí hace pensar en que podría 
ser un graffiti temático, además que el resto de la imagen hace alusión al medio ambiente y 
la naturaleza. 
 
          Se resalta a la espontaneidad como valencia que compone en esencia este graffiti ya 
que al verlo se hace evidente que fue el resultado de las estructuras mentales que posee el 
objeto de estudio. Por otra parte, a pesar de que el graffiti se encuentra en un grado de 
exposición alto al público la gama de colores usada no permite que la escenicidad sea total 
ya que se evidencia una precariedad en cuanto a las herramientas usadas. 
         Este graffiti a su vez, tuvo relativamente un poco duración, lo que se traduce en 
términos de fugacidad, a continuación, se logra constatar su eliminación: 
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Graffiti 7 
Población: niños y adolescentes del barrio El Balso 
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1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática 
POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN 
OTRO: 
NATURALEZA 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL?  
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 12 MES 07 AÑO 2015 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración 5 MESES 
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         Esta imagen hace parte de un mural graffiti realizado por los niños del Balso y en 
cada uno de ellos se puede ver que algunos son solo imagen, textos y otros buscan 
combinar las dos para darle un mayor sentido a su dibujo; se puede decir que cada niño 
maneja espontaneidad en la medida en que interactúa con las pinturas y se hace ideas 
mentales de lo que desea plasmar. 
 
          Una de las valencias que se identifica es la escenicidad ya que a pesar de que el 
graffiti fue realizado por niños estos tienen algunos conocimientos e implementaron 
diversas formas, colores y materiales que permiten comprender el sentido de la imagen. Por 
otra parte, la frase “Balso territorio de PAZ” es contundente para explicar la valencia 
fugacidad; ya se hace un hilo conductor para que los transeúntes comprendan el sentido de 
todo el graffiti mural y de lo que se busca al permitir que los niños usen estos espacios para 
transmitir sus percepciones. 
 
         La respuesta social de este graffiti, obtuvo como resultado, que las personas de la 
comunidad no le dieran el valor necesario y optaran por su eliminación a pocos meses 
después de su realización: 
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Graffiti 8 
Población: niños y adolescentes del barrio El Balso 
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1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática 
POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN 
OTRO: 
NATURALEZA Y 
MÚSICA 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? JUANES 
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección   Barrio El Balso (Calle 1ª ) 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 12 MES 07 AÑO 2015 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración 5 MESES 
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           Este graffiti tiene un alto grado de contexto social y cultural al tener la palabra 
“RAP” ya que, este género musical se relaciona con aconteceres sociales dentro de barrios 
marginados. Por otra parte el graffiti posee una escenicidad brindada por el lugar en el que 
se encuentra, el diseño del graffiti es medio y permite evidenciar la valencia espontaneidad 
al escribir esta palabra (RAP) que para el autor tiene un significado  y desea expresar su 
gusto por  este tipo de música; el estilo de las letras muestra que la persona que lo realizó 
puede conocer un poco más sobre las formas del graffiti e incluso hacer un análisis mucho 
más profundo del por qué escribió dicha palabra. 
         La velocidad y la precariedad están representados en un bajo nivel, pues es un graffiti 
que denota no haber requerido de poco tiempo para su realización y a pesar de que los 
materiales utilizados no fueron de la mejor calidad,  la persona que lo realizó supo 
aprovechar los colores y herramientas para que fuera llamativo. 
          En cuanto a la valencia fugacidad, sólo una mínima parte de este graffiti se conserva 
todavía, lo demás fue eliminado y modificado por las personas de la comunidad como se 
muestra a continuación: 
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Graffiti 9 
Población: niños y adolescentes del barrio Travesuras de la ciudad de Pereira 
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1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección   Barrio Travesuras Pereira 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática 
POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN 
OTRO: 
ARTE 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL?  
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección    Barrio Travesuras Pereira 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Acídos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 29 MES 10 AÑO 2016 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración Indefinido 
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         Situado dentro del graffiti icónico, este graffiti tiene como base la valencia de 
Espontaneidad, haciendo referencia al aprovechamiento del espacio por parte del autor de 
la inscripción, que de forma imprevista quiso expresar y dejar plasmado en el muro un 
objeto que tiene gran significado para él. Se evidencia de alguna forma el anonimato 
porque no deja ninguna firma o tag. 
 
        De igual modo, se percibe un bajo nivel de escenicidad, debido a que es un diseño 
sencillo, y poco complejo que requirió de pocos materiales y colores para su elaboración, lo 
cual denota a su vez las valencias de velocidad y precariedad, teniendo en cuenta el escaso 
tiempo de elaboración demandado. 
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Graffiti 10 
Población: niños y adolescentes del barrio Travesuras de la ciudad de Pereira 
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1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección   Barrio Travesuras Pereira 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática 
POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN 
OTRO: 
PERSONAJE TV 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL?  
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección    Barrio Travesuras Pereira 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 29 MES 10 AÑO 2016 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración Indefinido 
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          La espontaneidad se ve reflejada en este graffiti por el deseo de reflejar en el muro el 
dibujo de un personaje de anime de gran significado para el autor, deseo que surge de 
manera imprevista a la hora de aprovechar el espacio para efectuar el trazo. 
 
          A pesar de que su diseño posee más colores a comparación del graffiti 9, se evidencia 
en él la valencia precariedad porque a pesar de que los materiales (aerosoles) empleados 
son de buena calidad, el diseño como tal no logra generar gran impacto en el receptor por 
encontrarse inconcluso. Lo anterior, genera a su vez que haya un bajo nivel de escenicidad, 
en cuanto a su imperativo estético, pues no logra generar la verdadera intención 
comunicativa de crear reacciones sin necesidad de usar palabras. 
 
         Sin embargo, no tiene como base la valencia de velocidad porque a pesar de tener un 
aspecto sencillo, requirió de más tiempo para su elaboración. 
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Graffiti 11 
Población: niños y adolescentes del barrio Travesuras de la ciudad de Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
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Ubicación/ Dirección   Barrio Travesuras Pereira 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN OTRO: 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? VARIOS 
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección    Barrio Travesuras Pereira 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 29 MES 10 AÑO 2016 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración Indefinido 
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         En este graffiti se observa un nivel muy bajo de la valencia escenicidad, y por el 
contrario, niveles muy altos frente a las valencias de precariedad y velocidad.  
 
        Se sitúa dentro del graffiti verbal por estar compuesto sólo de texto, sin embargo, éste 
no tiene una intención comunicativa muy evidente, pues simplemente hay implementación 
de tags o firmas, los cuales comprenden el escalón más bajo de los graffitis, por su poca 
complejidad y sencillez y, sobre todo, por el escaso tiempo de elaboración que requiere.  
 
       Hay presencia de graffitis de nivel verbal por parte de varias personas, lo que lleva a la 
conclusión de que al ser un espacio compartido se generó un ambiente de convivencia 
durante la realización, aunque de poco respeto de dimensiones al evidenciarse que algunas 
inscripciones se realizaron sobre otras. 
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Graffiti 12 
Población: niños y adolescentes del barrio Travesuras de la ciudad de Pereira 
 
 
 
 
 
 
1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
Ubicación/ Dirección   Barrio Travesuras Pereira 
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Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN OTRO: 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? VARIOS 
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección    Barrio Travesuras Pereira 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 29 MES 10 AÑO 2016 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración Indefinido 
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          A pesar de que se logran percibir algunos dibujos o iconos, lo que más resalta en este 
graffiti es el nivel verbal, es decir, el texto que allí está plasmado.  
 
          Sobresale entonces la precariedad, la espontaneidad y la velocidad dado a la 
inestabilidad de los trazos y su sencillez. Sin embargo, en cuanto el imperativo económico, 
cabe destacar que los materiales empleados son de buena calidad, lo cual genera que los 
colores resalten más. 
          En lo que refiere a la valencia fugacidad, aún es indefinido porque hasta el momento 
no se ha logrado constatar la respuesta de la comunidad 
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Graffiti 13 
Población: niños y adolescentes del barrio travesuras de la ciudad de Pereira 
 
 
1. VALENCIA: MARGINALIDAD    IMPERATIVO: COMUNICACIONAL 
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Ubicación/ Dirección   Barrio Travesuras Pereira 
Pertenece la estructura a alguna entidad SÍ NO 
Temática POLÍTICA SOCIAL SEXO REFLEXIÓN OTRO: 
Utiliza caligrafía de alguna empresa? SI NO ¿CUÁL? 
 
2. VALENCIA: ANONIMATO     IMPERATIVO: IDEOLÓGICO 
El graffiti tiene alguna firma? SI NO ¿CUÁL? VARIOS 
 
3. VALENCIA: ESPONTANEIDAD   IMPERATIVO: PSICOLÓGICO 
Rayado SÍ NO 
Tag SÍ NO 
Dibujo SÍ NO 
Número de colores utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Dimensiones 1 2 3 
 
4. ESCENICIDAD   IMPERATIVO: ESTÉTICO 
Ubicación/Dirección    Barrio Travesuras Pereira 
Grado de exposición al público (siendo 
5 valor de más visibilidad) 
1 2 3 4 5 
Número de materiales utilizados 1 2 3 4 MÁS 
Tamaño 
PEQUEÑO
1-4 MTS 
MEDIANO 
5-9 MTS 
GRANDE 
10 MTS 
EXTRA-GRANDE  
10 MTS EN ADELANTE 
 
5. VALENCIA: PRECARIEDAD  IMPERATIVO: ECONÓMICO 
Número de herramientas 1 2 3 4 5 6 
Aerosol       
Rotulador (marcador)       
Rayadores       
Rodillo       
Brocha       
Pintura plástica       
Ácidos (para corroer el cristal o vidrio)       
Tizas       
 
6. VALENCIA: VELOCIDAD   IMPERATIVO: INSTRUMENTAL 
Nivel de vigilancia del lugar donde se 
encuentra el graffiti (siendo 5 el valor 
de más vigilancia) 
1 2 3 4 5 
Trascendencia del texto 1 2 3 4 5 
 
7. VALENCIA: FUGACIDAD   IMPERATIVO: SOCIAL 
Fecha DÍA 29 MES 10 AÑO 2016 
Nivel de deterioro del Graffiti 0 1 2 3 4 5 
Duración Indefinido 
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          Similar al graffiti 12, éste se encuentra enmarcado en el nivel verbal, pues 
únicamente está compuesto por texto y no tiene una intención comunicativa muy clara, que 
muestra asimismo una ausencia de estrategias para causar impacto en el receptor.  La 
espontaneidad se refleja por el deseo, de dejar una marca con su nombre o el nombre de 
personas cercanas para los niños que realizaron la inscripción y que surgió de manera 
imprevista. 
 
          Por lo anterior, se evidencia en alto grado la valencia Velocidad, por el poco tiempo 
de elaboración que llevó la realización de la pinta, y por el poco detalle que tienen las 
líneas, lo cual, se debe a su vez, a la edad de los niños que las realizaron, teniendo en 
cuenta que fueron la población del grupo focal de menor edad. 
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Protocolo de análisis- síntesis de información cualitativa 
 
Considerando las respuestas obtenidas del grupo focal, las cuales se encuentran adjuntas en 
la parte de anexos de la presente investigación, se procedió a realizar el siguiente protocolo 
que permitiera depurar y sintetizar la información recolectada, para su posterior análisis, el 
cual, a su vez, se encuentra estructurado por las siguientes agrupaciones:  
 
Agrupación de primer orden 
 
          El presente cuadro representa el primer paso para llevar a cabo el análisis/síntesis de 
la información. En consecuencia, del resultado obtenido del grupo focal aplicado, se hizo 
una selección de todas las palabras clave, consideradas de importancia y que tuvieran 
relación con los objetivos propuestos en la presente investigación, las cuales a su vez 
fueron resaltadas con un color teniendo en cuenta las relaciones de los términos. Fueron 
aisladas en la siguiente matriz: 
 
Cód. 
Agrupación de Primer Orden 
Pregunta: ¿Qué mensaje desea transmitir a través del graffiti que está 
realizando? 
001 Muro, Pinta, Naturalez, Planeta , Podrido , Personas, Reservas Naturales, 
Casas, Mamá, Jóvenes, Niños, Invasión, Gobierno , Bosque, Casa , Barrio 
002 Graffiti, Personas, Conciencia, Medio Ambiente, Animales, Piedras, Plantas, 
Agua, Aire, Cuidar, Respetar, Valioso, Vida, Encantan, Bella, Tierra, Pintura, 
Muros, Adornan, Ciudad, Atractiva 
003 Colores, Amigos, Dibujando, Mural, Bonito,Enseñanza, Dibujé, Animalitos, 
Personas, Protejan, Mundo, Vida, Bello, Cuidarlo 
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004 Vida, Valorar, Destruir, Dibujando, Pared, Entender, Animales, Naturaleza, 
Acompaña 
005 Dibujé, Casa , Dibujar, Mamá, Yo, Pintar, Dibujaba, Bonita, Amigos, Flores, 
Colores, Pájaros, Quererlos, Cuidarlos 
006 Cuidar, Montañas, Árboles, Ríos, Basura, Daño, Nubes, Sol, Día, Bonito, 
Días, Mamá, Dibujo 
007 Escribí, Dios , Madre, Mundo, Yo, Mamá, Juntos, Niños, Mamás, Papás, 
Felicidad, Mal 
008 Bailar , Rap , Estilo ,Barrio, Días , Dibujo , Valorar , Mundo , Naturaleza , 
Personas , Respetan, Espacios , Talan Arboles , Matan , Animalitos , Basura , 
Rio 
009 Letras , Pinté, Mamá, Hermana, Juegan, Papá, Cielo 
01o Colores, Arcoíris, Flor, Naturaleza , Arbolitos, Pintar 
011 Dibujé ,Aerosol, Muñequito , Dibujar , Bonitos , Feas , Oscuras , Barrio , 
Muro, Colaboramos, Bonito , Mamás 
012 Pinté , Goku , Personajes , Dragon ball , Ayuda , Personas , Amigos , Fuerte , 
Dia , Dibujar Veggeta , Malo , Ayudar , Bueno 
 
 
Agrupación de segundo orden 
 
Agrupación de segundo Orden  
Término Cantidad 
Muro 
Pintar 
Dibujo 
3 
3 
2 
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dibujar 
Naturaleza 
Planeta  
Podrido  
Personas 
Reservas Naturales 
Casas  
Mamá 
Jóvenes 
Niños 
Invasión 
Gobierno  
Bosque 
Barrio 
Graffiti 
Conciencia 
Medio Ambiente  
Animales 2 
Piedras 
Plantas 
Agua 
Aire 
Cuidar 
Respetar 
Valioso 
Vida 
Encantan 
Bella 
Tierra 
Adornan 
Ciudad 
9 
4 
1 
1 
5 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
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Atractiva 
Colores 
Amigos 
Bonito 
Enseñanza 
Protejan 
Mundo 
Bello 
Valorar 
Destruir 
Pared 
Entender 
Acompaña 
Yo 
Flores 
Pájaros 
Quererlos 
Montañas 
Árboles 
Ríos 
Basura 
Daño 
Nubes 
Sol 
Día  
Escribí 
Dios  
Juntos 
Papás 
Felicidad 
Mal  
1 
3 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
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Bailar  
Rap  
Estilo  
Valorar  
Respetan  
Espacios  
Talan Arboles  
Matan  
Letras  
Hermana  
Juegan  
Cielo  
Arcoíris  
Aerosol  
Muñequito  
Feas  
Oscuras  
Colaboramos  
Goku  
Personajes  
Dragon ball  
Ayudar  
Fuerte  
Veggeta  
Malo  
Bueno 
Mural 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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         En esta agrupación, se puede empezar a enmarcar las ideas que el objeto de estudio 
tenía en relación con lo que deseaba plasmar en los graffitis, de esta manera se seleccionan 
las palabras que tengan un rasgo en común y así separarlas para más adelante encontrar 
elementos que las abarquen. 
 
En ese orden, lo que se hizo fue contar las veces que se repetía cada una de las 
palabras seleccionadas, no simplemente por el parecido en su escritura, sino que además se 
tuvo en cuenta que las palabras tuvieran mismo sentido y relación. Así, al frente de cada 
palabra se puso el número de veces que ésta fue repetida y de este modo se encontraron los 
primeros indicios sobre las posibles percepciones del objeto de estudio. Luego se realiza un 
listado de las palabras o frases que tenían relación con el objeto de estudio y se organizaba 
en una tabla. 
 
Agrupación de tercer orden 
 
          Con el fin de ir depurando más la información, se pasó a agrupar la anterior selección 
en otra matriz (aquellas palabras que tuvieran relación) y determinar la cantidad total de 
veces en que éstas fueron repetidas 
 
Agrupación de Tercer Orden  
Término Cantidad 
Muro- casas- invasión- barrio- ciudad- pared 
Naturaleza- animales- vida- ríos- mundo 
Personas- mamás- amigos 
Pintar- colores- escribí- dibujo- dibujar  
Enseñanza- entender- acompaña 
Cuidar- ayudar- daño 
Bonito- mal-bueno 
12 
16 
16 
20 
3 
8 
8 
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        Esta selección de tercer orden, permitió ver aspectos cuantitativos sobre las ideas que 
se presentan en el objeto de estudio y de este modo encontrar elementos que describieran 
sus vivencias y problemáticas. Ya entonces se tuvieron palabras que se relacionaban con la 
investigación, y las cuales, a su vez, debían ser agrupadas aún más para darles una relación 
más directa y así acercarse a los objetivos planteados en esta investigación. 
        Por consiguiente, se hizo necesario encontrar una categoría que pudiera contener a los 
grupos de palabras ya agrupadas anteriormente y que les diera un significado semejante y 
por lo tanto una nominación. Estas categorías fueron alusivas a los conceptos que de 
alguna u otra manera hicieron posible la visibilización del graffiti como un medio que 
fomenta procesos sociales. Lo anterior se realizó en la siguiente agrupación, que 
corresponda a cuarto orden: 
 
Agrupación de cuarto orden 
 
Agrupación de Cuarto Orden 
Nombres Término Cantidad 
Urbanización Muro- casas- invasión- barrio- ciudad- pared 
 
12 
Medio Ambiente  Naturaleza- animales- vida- ríos- mundo 
 
16 
Sociedad  Personas- mamás- amigos 
 
16 
Representación Visual  Pintar- colores- escribí- dibujo- dibujar 
 
20 
Relación con el Entorno Cuidar- ayudar- daño 
 
8 
Percepción del Entorno Bonito- mal-bueno 
 
8 
Procesos de Aprendizaje  Enseñanza- entender- acompaña 3 
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         Como se mencionó anteriormente, esta agrupación depuró aún más la información 
recolectada y permitió establecer nombres o términos que asociaban a las palabras 
anteriormente expuestas; con esto se buscó llegar a una mayor abstracción y establecer 
relaciones más estrechas entre todos los términos; además esta agrupación brindó la 
posibilidad de evaluar cuán relacionadas estaban las palabras con el objeto de estudio. 
         
Agrupación de elementos significativos  
          Al realizar un trabajo de análisis más exhaustivo se pudo empezar a vislumbrar las 
posibles subcategorías que resultarían de las asociaciones realizadas, fue entonces, como 
después de haber realizado las agrupaciones nominales anteriores de cuarto orden, se optó 
por buscar relaciones de cada una de las categorías obtenidas para analizar la posibilidad de 
contenerlas en unos nodos más precisos que las abarcara con mayor énfasis, de manera que 
se pudieran agrupar en una secuencia lógica que permitiera ir depurando el formulario  y de 
esta manera se alcanzara una mayor concentración del dato, mayor claridad y distinción 
de  aquellas dispersiones resultantes. 
       Un ejemplo de lo anterior son las categorías: urbanización, sociedad y medio ambiente 
que, al relacionarlas, se les asignó el nombre de entorno; así que ésta fue la palabra que de 
alguna manera las iba a contener para realizar una conceptualización más profunda de los 
objetivos de la investigación. A continuación, se explica el por qué.  
 
 
EN
TO
R
N
O Urbanización
Sociedad 
Medio Ambiente 
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          La urbanización es una sub-categoría que abarca los conceptos relacionados con la 
ciudad y sus componentes artificiales, su importancia radica en que permite evidenciar 
cómo estos factores antes mencionados influyen en la construcción de imaginarios y en la 
representación visual conocida como graffiti. 
 
          En cuanto a la subcategoría sociedad, incluye todos los elementos vinculados a las 
personas y a cómo se relacionan entre ellas, lo cual es fundamental teniendo en cuenta el 
carácter social del ser humano: “los hombres no pueden existir más que en la sociedad y 
por la sociedad” (Castoriadis, 2006, pág75). Asimismo, de las interacciones que se generan 
dentro de dicha sociedad van surgiendo impresiones y representaciones por parte de los 
sujetos, que tienen una marcada influencia en la creación de los elementos visuales. 
 
          La sub categoría Medio Ambiente encierra todos los elementos asociados a la 
naturaleza, el planeta y cualquier concepto que encierra la percepción de “orgánico” que 
tienen los individuos. Ha sido una temática muy recurrente en el graffiti, pues muchas 
personas han realizado diversas iniciativas para plantear el conflicto de la contaminación y 
el cuidado del medio ambiente a través de creaciones artísticas plasmadas en un muro, que 
buscan generar sensibilidad y conciencia. 
 
          En consecuencia, estas tres sub categorías hacen parte del conjunto de circunstancias 
o factores sociales, culturales, económicos, etc, que rodean al grupo focal, y que tienen una 
influencia directa con sus creaciones y con los discursos que se tejen y trenzan maneras de 
ver la realidad, lo cual se traduce en su entorno, (categoría que las contiene).  
 
          Otra de las relaciones aplicadas fue a las sub-categorías: Relación con el entorno, 
Percepción del entorno y Representación visual, las cuales fueron contenidas por una 
categoría denominada Síntesis Visual, de la siguiente manera: 
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          Relación con el entorno, agrupa las interacciones que tiene el grupo focal con su 
ambiente físico, siendo de importancia porque permite hacerse una idea de cómo las 
personas analizadas asumen los roles que desempeñan en dicho entorno. 
 
          La percepción del entorno hace referencia a la manera en que los niños y 
adolescentes perciben de manera subjetiva el ambiente físico en el que se encuentran, es 
importante ya que gracias a esta percepción el grupo focal puede realizar una síntesis 
abstracta en su imaginario personal. 
 
          La Representación visual es el resultado del proceso que abarcan las dos anteriores 
subcategorías. A partir de las relaciones que genera el grupo focal con su entorno, va 
creando percepciones y significaciones imaginarias que producen formas y figuras de 
sentido, que finalmente son plasmadas a través de una ilustración que utiliza la estética del 
graffiti, generando de esta manera una síntesis visual. 
 
 
 
 
 
SÍ
N
TE
SI
S 
V
IS
U
A
L
Relación con el 
Entorno
Percepción del 
Entorno 
Representación 
Visual 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
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          Por último, la categoría proceso de aprendizaje, representa un proceso conjunto y 
constante que se lleva a cabo en todas las categorías mencionadas anteriormente, la 
podemos evidenciar en cómo el grupo focal percibe su entorno y se relaciona con él, por 
ejemplo, un niño a quien se le ha enseñado que las flores tienen sólo una connotación 
femenina va a tener un concepto sesgado de este elemento y va a evitar hacer uso de éste 
tanto en sus representaciones visuales como en su vida cotidiana. lo cual puede ocurrir 
igualmente con el color rosado, por lo tanto, la educación tiene una clara influencia en la 
conceptualización gráfica que tienen los niños y adolescentes. 
 
          Por todo lo expuesto se considera que estas categorías y subcategorías se integran 
entre sí en la medida en que se hace necesaria una sociedad en la cual existe un medio 
artificial y orgánico que convergen en un contexto y que poseen características similares 
para el desarrollo de procesos urbanos en donde se muestran diversas posibilidades de 
concebir el mundo a través de espacios que resaltan la marginalización de los procesos 
comunicativos. 
 
          Asimismo, el graffiti se sitúa en una escritura que permite evidenciar la prohibición 
social del acto comunicativo y resalta la labor realizada por la persona que lo ejecuta, 
permitiendo comprender los trazos y los significados que estos les dan a los códigos 
sociales que se han elaborado, mostrando de esa manera la percepción que tienen del 
mundo en el cual se encuentran inmersos. 
 
          El objeto de estudio en su relación con el entorno evidencia una expansión expresiva 
y comunicativa en donde lo urbano y lo juvenil se convierten en formas de comprender el 
espacio y asimismo por medio de la inscripción graffiti se empiezan a mostrar otras 
realidades que normalmente se dejan fuera del foco social. Por consiguiente, cabe resaltar 
el significado que Armando Silva le brinda al graffiti:  
 
El graffiti, pues, junto a la denuncia y los anhelos de nuevos órdenes 
sociales, también posee opciones para ser comprendido como arte y 
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literatura, como expresión y comunicación, en fin, como realidades sociales 
y utopías urbanas, con la privilegiada condición de tratarse de una escritura 
diseñada colectivamente. (1987, ´pág17) 
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CAPÍTULO III 
Diálogo con el autor  
 
        Los estudios sobre graffiti se han transformado en la base metodológica para el 
análisis de los procesos sociales y culturales que se llevan a cabo en las nuevas 
configuraciones de la sociedad; en este sentido se dice que se han cambiado las formas en 
cómo se dice y expresa lo urbano en donde la imagen y la imaginación empiezan a formar 
parte de estos cambios. 
 
        En consecuencia   se está en un escenario en donde el hombre se construye a través de 
los hechos sociales y los procesos comunicativos que brindan a espacios que le brindan la 
posibilidad de encontrarse el mismo con su realidad; es así como se crea la necesidad de 
indagar los sistemas de representación visual que se utilizan para expresar posturas 
colectivas e individuales en donde se intenta dar una interpretación de sí mismo y del 
mundo. 
 
        Con relación a los sistemas de representación visual se puede decir que el graffiti es 
fuente importante de construcción de procesos comunicativos urbanos abstractos; ya que 
este es un medio de acción que posibilita expresar posturas o ideas que se ven censuradas 
por la sociedad en los muros de las ciudades, además este tipo de inscripción no es estática 
y se adapta a los cambios o configuraciones histórico-sociales que se viven en los 
territorios. 
 
     Armando Silva afirma que… “el graffiti en su ejecución, desde sus orígenes históricos y 
semánticos, comprenderá una escritura (urbana) que hace del muro (blanco) un escenario 
(representación de un motivo).” (1987, pág.29). En este orden de ideas el graffiti está dado 
por los imaginarios o percepciones que los sujetos tienen del entorno y asimismo se guía en 
cambiar el paradigma social, explorar nuevas formas de símbolos y abstracciones que 
permiten expresar lo prohibido. 
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         Considerando lo anterior, se partió del imaginario de los niños y adolescentes que 
participaron de actividades de procesos sociales, en los barrios: El Balso, Travesuras y 
Villa Santana, de la ciudad de Pereira, a través del cual no se pretendía reflejar un objeto, 
sino proyectar su realidad o deseo a partir del graffiti, que fue utilizado como vehículo de 
expresión. Por consiguiente, hicieron de sus pensamientos abstractos e imágenes mentales 
un aspecto social desde el momento en que estas fueron comunicadas y generaron un efecto 
en lo público 
 
        Para Silva, A. (2006), los imaginarios son procesos psíquicos perceptivos, 
motivados por el deseo, que operan como modos de aprender el mundo, y generan 
visiones y acciones colectivas. Se “encarnan” o “in-corporan” en diferentes objetos 
de uso público - como textos, imágenes, arte o arquitectura - de los que se pueden 
deducir sentimientos como miedo, amor, ira, esperanza, etc, y que expresan 
múltiples fantasías colectivas. 
 
 En razón de lo expuesto, estos imaginarios determinan maneras de ser y 
comportarse, así como las formas de uso de los objetos que representan. En esta medida, los 
imaginarios no existen en un espacio geográfico, sino simbólico, que permite rastrear y 
examinar posiciones y relaciones inter-subjetivas y eco-lógicas  (Silva, 2012). Teniendo en 
cuenta lo anterior, es importante hacer referencia al graffiti realizado por los niños y 
jóvenes del sector de Villa Santana (ver graffiti 1), en el cual plasmaron su deseo latente y 
colectivo de concientizar y generar un impacto en la sociedad en torno al cuidado y 
preservación del medio ambiente, manifestando su deber como seres humanos el de 
incentivar y promover la protección del entorno esencial de la vida y los recursos naturales 
que satisfacen las necesidades vitales, exteriorizando de esta manera sus sentimientos de 
esperanza. 
  
     A lo largo de las múltiples investigaciones que se han citado en este proyecto se ve el 
graffiti como una inscripción que se integra en lo social para desarrollar procesos que 
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permiten a los niños y adolescentes identificar el entorno en el que se encuentran y 
establecer la relación que tienen con él a través de representaciones visuales de su realidad. 
 
          Asimismo, desde la perspectiva de Armando Silva la inscripción graffiti posee unas 
características o valores que en esencia lo cualifican como graffiti; en este sentido se 
proponen siete valencias que cumplen el rol de características del graffiti para mantenerlo 
como un sistema de comunicación social y una serie de imperativos que ayudan  a concebir 
las causas que engendran cada una de estas valencias.  
 
          Esta concepción de las valencias permite realizar una reestructuración para 
evidenciar los cambios que han tenido, en relación con los graffitis que el objeto de estudio 
ejecutó; por consiguiente se establece que a pesar, que la valencia marginalidad hace 
referencia a aquellos mensajes que no es posible comunicar  por el control oficial que se 
hace de algunos lugares y por el contenido que estos poseen, se puede decir que cada vez 
hay mayor número de manifestaciones sociales y culturales en donde se expresan 
diversidad de ideas y que no solo se basan en temáticas de política o problemáticas sociales, 
sino que pretenden hacer algún tipo de denuncia o  divulgación sobre situaciones o 
problemáticas de otra índole, como lo es el tema del medio ambiente, el cual es muy 
recurrente en los graffitis que los jóvenes realizan, con el fin de luchar para preservar el 
entorno que nos rodea y paliar los graves efectos del cambio climático. 
 
     Lo anterior, se relaciona fuertemente con los resultados obtenidos del análisis de los 
graffitis y del grupo focal. De trece graffitis analizados ocho fueron alusivos al medio 
ambiente; los niños y jóvenes que realizaron estas inscripciones concordaron en la 
importancia de hacer un llamado a la sociedad para velar por el cuidado de los espacios que 
habitamos, mostrando su preocupación por la contaminación y deterioro al que hemos 
llegado. 
 
      En este orden de ideas, es preciso hablar de las valencias e imperativos inherentes a la 
lógica expresiva de esta marca urbana llamada graffiti, evidenciadas a su vez, en las 
inscripciones realizadas por los niños y jóvenes de las tres comunidades (El Balso, 
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Travesuras y Villa Santana). Por ende, de la primera valencia denominada marginalidad, la 
cual es definida por Armando Silva como aquellos mensajes que no es posible incluir en 
otros circuitos de comunicación, por incapacidad de poseer un ‘medio’ (Eco, 1978), por ser 
un mensaje dirigido a un sector previamente reconocido como usuario del graffiti, o por 
otras razones que hagan incompatible lo que se expresa o la forma en que se hace con lo 
que es permitido en términos legales, morales o sociales; se logró deliberar que estaba 
representada en un nivel muy bajo en los graffitis analizados, pues a pesar de que en el 
lugar o territorio urbano al cual pertenece el grupo de estudio hay fuertes circunstancias y 
problemáticas socioeconómicas, los mensajes reflejados no tuvieron cabida dentro de la 
condición de lo “prohibido”. Lo anterior, tiene un fuerte vínculo con la siguiente valencia 
que es el anonimato, que hace referencia a aquellos graffitis que mantienen en reserva su 
autoría como consecuencia del mensaje que emiten y por consiguiente, quien lo realiza, 
debe actuar, real y simbólicamente enmascarado. En razón de lo expuesto, se pudo 
constatar que esta valencia tampoco tuvo una significativa presencia en los graffitis 
estudiados, pues los mensajes que allí se plasmaron no lo ameritaba, éstos no estaban 
enmarcados en lo clandestino o censurado, y a pesar de que muchos no tenían una firma 
como tal, no se debió a una acción intencional. 
 
         Retomando la idea de Armando Silva sobre la valencia anonimato, que en principio es 
mantener la reserva de quien realiza la inscripción graffiti, se hizo el hallazgo, que aún es 
común ver graffitis sin una firma que lo sostenga; pero asimismo al usar el graffiti como un 
medio que fomenta procesos sociales se notó que esta valencia pierde su esencia y de 
alguna manera el objeto de estudio hace posible que la sociedad deje de ver el graffiti como 
un acto de vandalismo y centre su atención en la imagen y en lo que está quiere mostrar; 
Por ejemplo; se hace muy notorio que a través del graffiti se crean propuestas educativas 
donde se busca mandar un mensaje de concientización sobre el medio ambiente  y otros 
temas que generan inquietud en los niños y adolescentes. 
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             Cabe aclarar que no se ha pretendido deslegitimar ninguna de las valencias 
propuestas por Armando Silva; al contrario, han servido de guía para realizar una mayor y 
mejor caracterización de los graffitis.   
 
La inscripción graffiti responde a un 'deseo de expresar o decir' por parte del 
sujeto de enunciación, deseo que puede ser imprevisto, o haber nacido con 
anterioridad y pospuesto en la realización de un texto futuro. (Silva, 1987, 
pág. 32) 
 
               En virtud de lo señalado surge la valencia Espontaneidad. Lo destacable en esta 
valencia es el aprovechamiento del momento en que se efectúa el trazo, al punto que 
compromete así el “deseo de expresión” con una escritura ocasional. Esta valencia, al 
contrario que las dos anteriores, se vio reflejada y tuvo gran importancia en los graffitis 
analizados, la población que compone al objeto de estudio, aprovechó el momento para la 
elaboración de su pinta y de esta manera poder expresar sus percepciones, ideas y 
significaciones, a través de una ilustración que utiliza la estética del graffiti. 
 
        Pasando ahora a las valencias operativas que aluden a la “puesta en forma”, presentes 
en el momento de la inscripción graffiti, es debido hablar sobre la valencia Escenicidad, la 
cual alude, según el autor Armando Silva, al lugar elegido, diseño empleado, colores 
usados y los aspectos materiales de la 'puesta en escena' de la inscripción, que se 
constituyen en estrategias fundamentales del graffiti.   
 
       La elección del espacio y la ambientación, dotadas por sí mismas de significado extra-
graffiti, pasan a señalar una fuerte incidencia de esta valencia en la evolución estética del 
graffiti. Teniendo en cuenta esto, es preciso señalar que respecto a los graffitis examinados, 
presentaron diversos grados de representación de ésta valencia. Por ejemplo, referente a los 
graffitis realizados por los niños del barrio Travesuras, al ser la población del grupo de 
estudio de menor edad, en cuestión de estética, esta valencia se evidenció en un bajo 
grado,  pues los  trazos realizados y el diseño que obtenían sus inscripciones eran poco 
definidas e inestables y no había una adecuada distribución y sentido del espacio, debido a 
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que algunos de los niños pintaban sobre lo que otros ya habían hecho. Por el contrario, los 
niños y adolescentes del sector El Balso, que oscilaban en edades mayores a los del barrio 
Travesuras, lograron hacer un buen manejo del espacio en el cual harían los graffitis, se 
distribuyeron en el muro de tal manera que ninguno irrumpiera con las creaciones de los 
demás, sin embargo, algunos de sus trazos también eran algo inestables. Finalmente, los 
jóvenes del barrio Villa Santana, que realizaron su inscripción en el sector del centro de 
Pereira, y era la población del grupo focal de mayor edad, lograron hacer un diseño grupal, 
más elaborado y con un mayor manejo en cuestiones de estética, lo cual llevó a la 
conclusión de que la valencia Escenicidad, en este caso, se evidenció en mayor grado en los 
elementos visuales elaborados por los jóvenes que tenían una mayor edad. 
 
       Con relación a la valencia Velocidad, Armando Silva afirma que ésta atiende al 
mínimo de tiempo de elaboración material de las inscripciones graffiti, hecho que es 
motivado ya sea por la inseguridad de su ejecutante ante la vigilancia del lugar, o bien, 
igualmente, por la presunta intrascendencia del texto, respecto de quien lo concibe, que lo 
conduce a minimizar el tiempo dedicado a su construcción. Debido a ello, se logró deducir 
que esta valencia sólo estuvo presente en los graffitis 11, 12 y 13 realizados por los niños 
del sector de Travesuras, los cuales recurrieron a las letras para representar sus ideas y 
deseos. Inscripciones que, en comparación con las demás, y por la simplicidad de su diseño, 
requirieron de menor tiempo para su finalización. 
 
        Los instrumentos y material utilizados en la realización del graffiti, tienden, por 
naturaleza, a ser de bajo costo económico, fácilmente conseguibles en el mercado y de 
simple y práctico transporte.  (Silva, 1987, pag 33). Lo anterior apunta a la valencia 
Precariedad y hace alusión a una minimización de los medios físicos que afectan la imagen 
del graffiti. En razón de lo expuesto, se denota en los graffitis analizados que esta valencia 
está presente en mayor grado en las inscripciones realizadas por los niños y adolescentes 
del sector de Villa Santana (graffiti 1) y del barrio El Balso (graffiti 2-8), por el bajo costo 
de sus materiales, específicamente de las pinturas y los aerosoles empleados. Referente a 
los elementos utilizados por los niños de Travesuras para sus representaciones (graffiti 9-
13), eran de una mejor calidad y por ende, un mayor costo.  
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         La última valencia corresponde a su vez a un último grupo que se considera pos-
operativo: la fugacidad, ya que actúa una vez y posteriormente realizada la inscripción. Esta 
misma apunta al reconocimiento de su efímera duración, pues la vida de estos grafemas no 
ofrece ninguna garantía de permanencia y pueden desaparecer o ser modificados o 
transformados inmediatamente después de su realización. De esta manera, mientras que 
'velocidad' apunta a la realización, 'fugacidad', expresa la duración en el tiempo del texto 
original. Para Armando Silva es importante aclarar que 'fugacidad' es la única valencia que, 
en principio, opera desde afuera del sistema graffiti, pues su virtualidad se cumple 
con  independencia de la producción del texto, digamos que « al capricho del azar » 
posterior a su emisión (Silva, 1987, pág. 33).  
 
          Concerniente a esta última valencia, se logra concluir que, de los trece graffitis 
analizados, en los realizados por los niños del barrio El Balso (graffiti 2-8) se nota en gran 
nivel esta valencia, su tiempo de duración fue relativamente corto teniendo en cuenta que la 
respuesta de los miembros de la comunidad fue reemplazarlos por imágenes que aludían a 
la navidad, como acto de “decoración” de su espacio. Ahora, frente al graffiti colectivo 
realizado por los niños y adolescentes del sector de Villa Santana, realizado en el sector del 
centro de Pereira, se logró constatar que alrededor del sitio se encuentran otros graffitis que 
constantemente están siendo resignificados, lo cual alude a la valencia de fugacidad por su 
efímera duración. 
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Conclusiones 
 
         Después de haber consultado y analizado diversas investigaciones, artículos y ensayos 
que se han tejido sobre el graffiti;  tras haber recolectado a través de procesos sociales una 
muestra que permitió observar detenidamente el comportamiento gráfico, expresivo y 
comunicativo de las inscripciones que los niños y jóvenes realizaron, así como su 
respectivo análisis por medio de un esquema con el que se logró definir el graffiti como 
proceso comunicativo, de características muy específicas; es necesario realizar ahora un 
análisis sobre los hallazgos obtenidos de la presente Investigación. 
 
        El graffiti, como arte urbano, denota todo un acto comunicativo. A través de éste 
surgen narraciones distintas a las que los medios de comunicación hegemónicos, con su 
flujo de ideologías dominantes, brindan diariamente a la sociedad. Es precisamente en este 
punto, donde entra a jugar un papel de gran importancia, al actuar como una forma de arte 
en contra, que irrumpe con estos flujos ideológicos tradicionales, que se toma 
temporalmente espacios de la ciudad para, a partir de sus mensajes, ejercer un pensamiento 
crítico sobre el entorno urbano. 
 
      El graffiti, siendo todo un vehículo de expresiones, utilizado para defender la 
permanencia de la diferencia, para manifestar un sinfín de pensamientos, deseos y 
desacuerdos, y para promover ese despertar de la libertad y de respeto en todo sentido, 
social, cultural e incluso político y económico; se ha visto satanizado y ha tenido que pasar 
a lo largo de una historia de intolerancia, ilegalidad y represión hacia el grupo humano y 
cultural que los produce. Sin embargo, los jóvenes se siguen arriesgando a dejar volar su 
imaginación en los lienzos de concreto, buscando comunicar constantemente a la sociedad. 
 
        Las nuevas culturas urbanas han renovado formas tradicionales y antiquísimas como el 
graffiti para plantear la presencia misma de su existencia y de su derecho a disentir desde 
supuestos de diálogo, comunicación y resistencia, tomándose las calles y haciendo su 
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revolución a través de este medio, el cual posee a su vez una clara connotación 
transgresora, que se conforma como un discurso alternativo y no controlado. 
 
         Hay que empezar a reconocer, que desde la lógica de la comunicación el graffiti 
presenta una constante evolución gracias a los procesos sociales que se inician a través de 
esta inscripción; ya que se ve como un soporte a través del cual se puede transmitir un 
mensaje en donde se evidencia la comprensión que cada sujeto hace de su entorno y la 
construcción continua de su realidad.  
 
         Se puede inferir que los llamados barrios marginados son escenarios clave para la 
creación de la inscripción graffiti por las problemáticas sociales que allí se viven. A su vez, 
se evidencia por parte de los niños y adolescentes de estos barrios la necesidad de expresar 
sus emociones y sentimientos en cuanto a la exclusión que sienten por ser parte de una 
comunidad en donde se evidencian problemáticas sociales, económicas; pero al mismo 
tiempo buscan a través del graffiti mostrar cuán valioso es para ellos su territorio. 
 
         En virtud de lo señalado, los procesos sociales que se lideran en los barrios 
Travesuras, Villa Santana y el Balso muestran que es poca la exclusión que se le hace a la 
inscripción graffiti ya que la comunidad en general apoya la realización de todo tipo de 
actividades que ayudan a que los niños y adolescentes se olviden de sus preocupaciones 
temporalmente y construyan nuevas expectativas sobre su realidad. 
 
         Muchos de los niños y adolescentes que hicieron parte de esta investigación ven el 
graffiti como un arte a través del cual pueden expresar todas las ideas que poseen sobre su 
entorno y al mismo tiempo consideran que aún en muchas partes de Colombia el graffiti 
está estigmatizado ya que se ve como un acto de vandalismo. A pesar de llevar poco tiempo 
en la creación de graffiti, algunos de los niños y adolescentes que se han vinculado a 
actividades sociales con el graffiti lo han identificado como su “estilo de vida” ya que a 
través de este pueden adquirir una identidad individual. 
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          Lo que persiguió la pregunta de investigación fue describir de qué manera se 
evidenciaba el sistema estructural de las valencias propuesto por Armando Silva, en los 
graffitis realizados por niños y adolescentes,  que participaron de actividades de procesos 
sociales, en los barrios: El Balso, Travesuras y Villa Santana; de lo cual se puede concluir 
que de las tres valencias pre- operativas, (que hacen referencia a aquello que ocurre 
previamente a la inscripción) sólo la valencia Espontaneidad estuvo presente en los graffitis 
analizados, pues a pesar de que las inscripciones fueron realizadas como manifestación 
social y cultural, que buscaban significar y dar sentido tanto a actitudes como a emociones, 
intereses cotidianos e imaginarios de los niños y jóvenes que los efectuaron; se podían 
someter a los círculos oficiales, en este caso, el mensaje que plasmaron en los muros no 
daba cabida dentro de lo “prohibido” y, por tanto, su divulgación no requirió de un 
Anonimato y pudo ser difundido con total libertad, que en consecuencia, conllevó a que la 
valencia Marginalidad tampoco se viera representada. 
 
        En cuanto a lo que refiere a las valencias Operativas, (aquellas que se desarrollan en el 
momento de la realización del graffiti), se logra concluir que todas estuvieron representadas 
en distintos grados. Tanto Escenicidad, Velocidad y Precariedad se evidenciaron en los 
graffitis analizados, unas con más concurrencia que otras. Lo que respecta a la primera, que 
se asocia a la puesta en escena de la inscripción, el lugar seleccionado y la ambientación 
que se le da a este (diseño empleado, colores usados, materiales etc.); se logró constatar que 
en el graffiti de la población del grupo focal de mayor edad, es decir, de los jóvenes del 
sector de Villa Santana, se vio representada esta valencia en mayor grado, por su manejo de 
espacio, distribución de colores y diseño empleado.  
 
          En relación a la valencia Velocidad, se comprobó su presencia en los graffitis 
realizados por los niños del sector Travesuras, los cuales recurrieron a las letras para hacer 
sus inscripciones, acto que requirió de menos tiempo, por su sencillez en cuanto a diseño, 
comparado con las representaciones gráficas realizadas por los niños y jóvenes de los otros 
dos sectores.   
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          Finalmente, acerca de la última valencia Operativa, Precariedad, que está relacionada 
con los costos de los instrumentos y materiales utilizados para la realización de la 
inscripción, se logró esclarecer que las herramientas, o siendo más precisos, los aerosoles 
utilizados por los niños del barrio Travesuras, eran de mayor costo (comparados con los 
materiales empleados por la población de los otros dos sectores), y por lo tanto de mayor 
calidad, lo cual influye en su duración por cuestiones del ambiente, y en su impacto visual, 
debido a que los colores son más vivos  y llamativos. 
 
         La última valencia analizada, forma parte de la llamada valencia Pos-operativa. Ésta 
tiene relación con la respuesta social generada después de la inscripción del graffiti, y alude 
a la efímera duración del mismo, por sus transformaciones o su desaparición. En el caso de 
los graffitis analizados, se pudo constatar que esta valencia se ve representada en un alto 
nivel en los graffitis realizados por los niños y adolescentes del sector del Balso; sólo el 
graffiti 4 está aún presente, los demás fueron eliminados por los miembros de la comunidad 
en el mes de diciembre del mismo año en el que fueron realizados, como un acto de 
“decoración” del espacio, con figuras y estampados navideños. Lo cual demuestra la poca 
duración de la inscripción, esta vez, no se debió a que su mensaje se haya considerado 
socialmente prohibido, sino a que la comunidad dio mayor importancia a la festividad 
cultural que al mensaje ambiental que allí había quedado grabado. 
 
           Por otra parte, se logró evidenciar a través del análisis realizado en el grupo focal, 
que el entorno en el cual interactúan los niños y jóvenes de las tres comunidades  fue una 
pieza clave en el reflejo de sus representaciones visuales. A partir de sus procesos de 
enseñanza, la mayoría de esta población manifestó su necesidad de enseñarle a los demás 
miembros de la comunidad, a través de lo que plasmaron en el muro, sobre el cuidado y 
preservación del medio ambiente; se entiende entonces el graffiti como el medio que 
fomenta la creación de espacios que permiten expresar abiertamente las ideas y de esta 
manera hacer que las personas reflexionen sobre su propia existencia y sus actos, tanto con 
el entorno físico en el que se encuentran como con los demás. Lo anterior, es un claro 
reflejo de la importancia que tiene para la población del grupo de estudio la sociedad y las 
relaciones que se tejen entre las personas que en ella interactúan. 
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           Los procesos comunicativos que se dan a través del graffiti se entienden entonces 
como la forma de reflejar las actitudes y pensamientos dentro de un contexto donde 
convergen diversas espacios que interactúan entre sí, pero que al mismo tiempo se excluyen 
comportamientos o formas de pensar que no son acordes con lo estipulado socialmente; en 
este sentido el graffiti entra a formar parte de una intención de contracultura 
que  descentraliza los puntos de vista impuesto y se empiezan a construir nuevas realidades 
en donde los sujetos se construyen a partir de acciones activas que divulgan al graffiti como 
una solución de las problemáticas de la sociedad.   
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Propuesta 
El graffiti en los entornos educativos 
 
          
         En repetidas ocasiones se ha destacado la importancia del graffiti, que, como acto 
comunicativo, posibilita a las personas reflexionar sobre su entorno y su forma de habitarlo, 
plasmando estas percepciones en un muro, a partir de distintas técnicas y narraciones 
empleadas para ello. Asimismo, se entiende que el papel de este arte urbano puede ser 
enriquecedor en muchos aspectos, pues permite la manifestación de ideas y sentimientos de 
forma libre y creativa, potencializando la acción comunicativa, que entre muchas cosas 
permite ejercer un pensamiento reflexivo y crítico en el entorno en el cual yacen las 
inscripciones. 
 
         Por lo anterior, se considera la importancia de implementar este medio estético y 
expresivo en el entorno educativo para generar espacios de introspección y opinión con los 
estudiantes. identificando cómo ellos perciben su entorno, tanto físico como social y 
emocional, y cuáles son las relaciones que tejen en él. Promoviendo de esta manera, 
procesos autónomos en donde se le da prioridad al pensamiento creativo y crítico que los 
estudiantes pueden llegar a desarrollar al encontrarse inmersos en un arte como el graffiti. 
 
          La escuela durante mucho tiempo se ha visto aislada de los procesos sociales y 
culturales que suceden en la sociedad y en este sentido se puede decir que los contenidos 
que se dan en estas instituciones están desligados o hacen caso omiso de los aconteceres y 
conocimientos que los estudiantes adquieren al estar inmersos en otros entornos; por 
consiguiente el estudiante aprende pero no para el accionar, sino que simplemente es un 
sujeto pasivo, la educación se encarga entonces de darle todas las respuestas que necesita 
sin pensar en que debe ser el estudiante quien autónomamente llegue por sus procesos 
cognitivos a las respuestas que verdaderamente crean un aprendizaje significativo y que lo 
relacionan con cada uno de los espacios en los que se encuentran. 
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          En este orden de ideas es posible ver al graffiti como esa herramienta que posibilita 
la interacción entre la escuela y la sociedad, ya que este es un medio que genera 
subjetividades diversas en cada persona que lo utiliza y también a través de él se crean 
espacios de diálogo en donde convergen infinidad de ideas que permiten llegar a la 
reflexión de la realidad que atañe a cada uno de los participantes en la inscripción graffiti.  
 
         En razón de lo expuesto, se evidencia la necesidad de integrar este arte de forma 
dinámica en las aulas, a partir de estrategias que promuevan la interdisciplinariedad, que 
logre romper con los métodos y esquemas tradicionales de aprendizaje, y donde el 
estudiante pueda ser el actor principal de su proceso educativo, con el  fin de que sus 
actividades  y acciones diarias no se produzcan de forma aislada, sino que por el contrario, 
pueda haber una integración de las distintas áreas de aprendizaje, acorde con sus 
necesidades, promoviendo a su vez una integración social entre los distintos actores y 
nuevos enfoques metodológicos para la resolución de problemas, estableciendo de esta 
manera nuevas formas de encarar el conocimiento. 
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Anexos 
 
Grupo focal 
          Respuestas obtenidas del grupo focal, por los niños y adolescentes que participaron 
de actividades de procesos sociales, en los barrios: El Balso, Travesuras y Villa Santana, de 
la ciudad de Pereira 
 
Pregunta Problematizadora: ¿Qué mensaje desea transmitir a través del graffiti que 
está realizando? 
 
Respuestas: 
Niños y adolescentes del sector de Villa Santana 
1. Este muro es el cierre de temporada, porque cada uno de ahora en adelante pinta por 
su lado. 
          Nosotros quisimos tratar el tema de naturaleza porque como normalmente este 
planeta está podrido, prácticamente está podrido el planeta y debemos mostrarlo a las 
personas. Si no hubiera reservas naturales, ya las hubieran tumbado para hacer casas. 
          Como dice mi mamá, las jóvenes abren las piernas antes de tiempo, entonces más 
niños y después hacen una invasión para que el gobierno les de casas, llega el gobierno 
tumba una hectárea de bosque, ahí hacen casa, hacen un barrio y ahí tienen su casa ellos, 
los otros que también se metieron ahí y esta el otro lado, no faltan los que ya se metieron al 
vicio, marihuana y todo. 
 
2. Nosotros hicimos este graffiti para que las personas cogieran conciencia sobre el 
medio ambiente y los animales, por ejemplo, a mí me gustan las piedras porque es 
la cosa más vieja que puede haber. Las plantas, el agua, el aire todo tiene una 
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función importante que cumplir y nosotros debemos cuidar y respetar eso tan 
valioso para la vida. 
          Los animales me encantan porque ellos hacen ver bella la tierra y equilibran el medio 
ambiente, además en pintura de muros adornan la ciudad y la hacen más atractiva. 
 
3. A mí me gustan mucho los colores y estar con mis amigos, por eso estoy aquí 
dibujando este mural tan bonito que nos deja una enseñanza, yo dibujé pensando en 
los animalitos y deseando que las personas los protejan, quiero mostrarle al mundo 
que todo lo que hay en la vida es bello y tenemos que cuidarlo. 
 
4. Yo pienso que la vida nos brinda muchas cosas importantes que debemos valorar y 
no destruir, por eso es que estoy aquí dibujando en la pared, para que ojalá todos lo 
puedan entender como nosotros y vean que los animales y la naturaleza son muy 
importantes porque nos acompaña en todo momento. 
 
 
Niños y adolescentes del sector de El Balso 
 
1. Yo dibujé una casa porque es lo que sé dibujar y lo que siempre hemos querido mi 
mamá y yo, me gusta pintar mucho, mientras dibujaba siempre pensé en que me iba 
a quedar bonita la casa y que le gustara a mis amigos, y también me gustan mucho 
las flores porque tienen muchos colores y los pájaros porque vuelan muy alto, y 
todos debemos quererlos y cuidarlos mucho. 
 
2. Que hay que cuidar Las montañas, los árboles y el río que pasa por aquí, porque 
muchas veces está lleno de basura y eso le hace daño. Además, las nubes y el sol 
para mí son un día bonito, me gustan los días así porque puedo salir a jugar y a 
montar bicicleta y salir con mi mamá, por eso mi dibujo es un día soleado. 
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3. Escribí Dios y madre porque son las cosas más importantes del mundo entero, yo 
amo a mi mamá y dios permite que sigamos juntos, los niños siempre queremos 
estar con nuestras mamás y papás porque ellos nos dan amor y felicidad, por eso no 
hay que hablarles mal y tenemos que quererlos siempre. 
 
4. La música me pone a bailar siempre, me gusta moverme con las canciones y el RAP 
es para mí el mejor estilo de música de todos, pues habla de muchas cosas que en el 
barrio vivimos todos los días, yo quiero ser un gran cantante de RAP. A parte, este 
dibujo lo hice porque pienso que  hay que valorar el mundo que nos rodea y con él 
la naturaleza en la que vivimos, porque últimamente se ve que las personas no 
respetan los espacios donde hay naturaleza, y talan árboles, y matan a los 
animalitos, tiran basuras al río. Y eso son cosas que uno puede hablar en las 
canciones de rap. 
 
Niños y adolescentes del sector de Travesuras 
 
1. Las letras que pinté son el nombre de mi mamá y mi hermana, porque ellas son muy 
importantes para mí y siempre juegan conmigo. También hice este corazón con alas 
porque mi papá está en el cielo, entonces yo siempre guardo su recuerdo en mi 
corazón y ya. 
 
2. Hice mi nombre con diferentes colores porque me gusta el arcoíris y los colores 
fuertes, también hice una flor porque me gusta la naturaleza y los arbolitos y me 
gusta pintar con muchos, muchos colores. 
 
3. Dibujé este aerosol en forma de muñequito porque me gusta todo lo que podemos 
dibujar con el aerosol y poner bonitos las partes feas y oscuras del barrio como este 
muro que estaba aquí, por eso todos colaboramos para que se viera bonito y 
mostrárselo a nuestras mamás. 
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4. Yo pinté a Gokú porque es mi personaje favorito de Dragon Ball, además él siempre 
ayuda a las personas y tiene muchos amigos que están con él y también es muy 
fuerte y un día me gustaría ser como él. También me gusta dibujar a Veggeta 
aunque sea malo, pero a veces hace cosas para ayudar a Gokú y eso es bueno 
porque cuando se juntan los dos hacen mejores cosas 
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